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XIX. ÉVFOLYAM * 1909 JULI US * HETEDIK SZÁM
G R A F I K A I  S Z E M L E
HAVI FOLYÓIRAT A GRAFIKAI IPARÁGAK SZÁMÁRA
T a rta lo m : A s z a k b iz o ttsá g ró l, lap u n k ró l 
m eg e g y eb ek rő l. A k o rre k to ro k ró l é s  a 
k o rre k to ri m u n k álk o d ásró l (m ásod ik  k ö z ­
lem én y), W erth  L á s z ló tó l. R e flex ió k  a 
m este rsz e d é srő l m eg e g y eb ek rő l, R . T óth  
Jó z s e ftő l (m ásod ik  k ö z lem én y ). M űvészek 
k ö zrem u n k á lk o d ása  a tip o g rá fiáb an  (e lső  
k ö zlem én y ). A pró jeg y zetek  a könyvnyom ­
ta tás  tö rté n e lm éb ő l. (A cen zú ra  s a k ön y v - 
nyom tató  fe le lő s s é g e . Egy világhírű  n y om ­
d ász é le té b ő l.)  M agyar N yom dászok  É v ­
könyve az  1910. év re. Je g y z e te k  a  fo to lito - 
gráfia i m unka k ö r é b ő l. R o vátko lt betűk  
n y om tatása  m eríte tt p a p iro sra . M unka- 
b e o s z tá s  a könyvnyom dái g ép terem ben . 
A g ép sze d ésh e z  h a sz n á lt betűfém  t is z tá n ­
ta r tá sa . N yom tatványaink k iá llítá sa  L ip cse
v á ro sá b a n , A igner G yu lától. E g y ön tetű ségre 
v aló  tö re k v é s  a fes té k ip a rb a n . A nyom tató- 
h en g erek  m ozg ása n yom tatás u tán, M uncz 
S am u tó l. K ö n y v ism ertetés é s  egyéb ap ró  k ö z ­
lem én yek . (M ostani füzetün k b o ríté k a  é s  m el­
lé k le te i. M agyar S o k s z o ro s ító  M űipar R é s z ­
v én y társaság . G u tenberg  é s  a főv áro si k ö z ­
m u n k a -ta n á cs . A k éz i s a jtó  k ép e múlt havi 
b o ríté k u n k o n , K n er Im rétő l. Az enyv é s  z s e ­
la tin . F itt le r—G y ö rg y i: M agyar Ip arm űvészet. 
A nyom dai tan u ló lán y o k  is k o lá z ta tá s a . Nagy 
S á n d o r h a lá la . V en k ov its K ároly  reg én y e. 
A b é c s i n y o m d ász-in aso k  isk o lá já n a k  év záró  
ü n n ep ély e . Z ala H írlap k iad ó  s  N yomda R é sz ­
v én y társaság . U j nagy g y o rssa jtő g y á r B u d a ­
p e ste n . B ard o tz  S á n d o r  h en g er jav ítő  m űhelye. 
A róm ai szám ok  a rég i k ö n y v ek b en . Egy k ép ­
k iá llítá s  p lak átján ak  szö v eg e . A rek lám - 
cs in á lá s  egy b o ssz a n tó  m ód ja .) Je g y z ő ­
kön yvek  é s  egyéb h iv ata los k ö zlem én y ek . 
(A választm ány ju n iu s 22-ik i s  ju liu s  13-iki 
ü lé se in ek  jegy ző k ö n y v ei. A sz a k b izo ttság  
ju n iu s 2 9 -ik i ü lésén ek  jegy ző kö n yv e. T a g ­
sági já ru lék o k  ju n iu s h ó ró l. P é n ztári k i­
m utatás 1909 ju n iu s h av áró l. T agság i fo r ­
galom  ju n iu s h ób an . A K önyvnyom dászok 
S z a k k ö re  pályázatai. A csek k fo rg a lo m b a  
való b e lép ésü n k . F ö lh ív ás a S z a k k ö r v id é­
k en  m űködő tag ja ih o z . A tag s z ó ra k o z á s i 
alkalm a k ő rh e ly iség ü n k b en . F o to g rá fu s  
ked vezm énye tag ja in k  ré s z é r e . A G rafik ai 
S zem le  h ird etése in ek  sz a b o tt á ra i. A m a ­
gyar állam  n y om d ászattőrtén elm i té rk ép e . 
Szak tan fo ly am ain k  é r te s ítő i. H ird etések .
A szakbizottságról, lapunkról meg egyebekről.
__________ _________ i.i^iácám í íphet. Köteles továbbá
Aki a jelen füzetben foglalt szakbizottsági s választ­
mányi ülési jegyzőkönyveket olvassa: némi fogalmat 
alkothat magának a Szakkörünk benső életében for­
rongó — mindenesetre nemes célzatú — törekvések­
ről. Valamennyinek a Grafikai Szemle külső kiállítá­
sának és mellékleteinek kérdése az ütközőpontja.
A kész, kinyomtatott mellékleteket eddig minden 
előzetes korrektúra nélkül közvetlenül a szerkesztő­
séghez küldték be, amelynek elve volt, hogy semmit 
se utasítson vissza. Egyrészt bátorításul, másrészt 
pedig azért, mert nézete szerint a leggyöngébb pél­
dából is tanulhat az ember, ha kellő magyarázat fűző­
dik hozzá. Egyebekben pedig a szélsőségig menő 
takarékosság vezette a szerkesztőséget mindenben.
A szakbizottság dolga volt viszont a mellékletek és 
a boríték elbírálása. Ebbéli ténykedésében az az elv 
vezette, hogy boríték meg melléklet egyaránt ideálisan 
mintaszerű legyen. Elvéből folyólag oly szigorúsággal 
birált el mindent, hogy már komolyan tartanunk kel­
lett attól: rövid időn belül úgy elkedvetlenednek tech­
nikai munkatársaink, hogy aranyért sem kapunk tőlük 
sem mellékletet, sem borítékot. — A két elv súrló­
dása következtében a helyzet tarthatatlanná vált, úgy 
hogy végtére is gondoskodni kellett valami oly meg­
oldásról, amely egyrészt szigorúan körülhatárolja mind 
a szakbizottságnak, mind pedig a szerkesztőségnek a 
munka- s felelősségi körét, másrészt véget vet a mel­
lékletek elfogadása s elbírálása tekintetében az újabb 
időkben kétségtelenül fölmerült elvi ellentéteknek.
Ezt a megoldást meghozták a közelmúlt napok, s 
októbertől kezdve jelentékeny változásokra lehetünk 
elkészülve a Grafikai Szemle kiállítása tekintetében. 
A szövegrész takarékosság szülte mostani dekoralat- 
lanságának — mert a benne szerteszórt ábrák miná- 
lunk illusztrációknak tekintendők — vége szakad, s 
a szakbizottságnak lesz kötelessége, hogy három- 
havonkint uj lapdíszről meg borítékról gondoskodieK. 
A hirdetések szedését szintén háromhavonkmt tarto­
zik fölujítani a szakbizottság, ami instruktív natas
tekintetében nagy jelentőségű lehet K°teles tóvá 
a szakbizottság havonkint legalább két ugynevezet 
.hivatalos, mellékletet előállítani. A mellékletpályaza 
megmarad azzal a különbséggel, hogy októbertol 
kezdve már előzetesen korrektúrát kell a pá yázatón 
részt vevő szaktársaknak bekuldemok. Ez itt-ott tán
némi nehézségbe kerül de viszont rK f ó" aQ“ s k í  
oldala hogy a most sokakat elkeserítő utólagos Ke
szedéspályaz e 9óbbi ülésén a választmány.
■ s i r í
dfa minden
s  rh„3v
25ft ,r >» <*■*. sssrasw; st
mélyrehatóbban. iesz erre nézvést elég.
nek nincs so k- z~mb5sebb nyomdász még arról is 
máS1fkíprfkezShVeHkk hogy a Szakkör a világon van. 
m Az ilyen fölolíásásokkal stb.-vel ki lehetne elégí­
ted szaktanfolyamokra vágyó, de a Tanműhelyből ki- 
ekedt szaktársainkat is. Mert mi sem könnyebb annál, 
mint hogy a Tanműhely hallgató, az á táluk már meg- 
"tett tananyagot tovább adják a kívül álló szak- 
táTsak nagy ^m egdnek. Közel kétezer tagunk közt 
bizonyára sok akad olyan, aki szeretettel és meleg 
érdeklődéssel fogadná a Tanműhelyből jövő igékét I
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A korrektorról és a korrektori munkálkodásról.
(II.) Azt hiszem eleget, talán a kelleténél is többet 
Írtam a korrektori helyiség berendezéséről. Áttérek 
most már egy olyan tárgyra, amely első sorban ter­
mészetesen a korrektorokat érdekli, de rendkívül 
fontos a főnökeinkre nézve is, mert amíg nékünk a 
most szóba jövő dolog legföljebb csak óriási nehéz­
ségeket okoz munkálkodásunk közepette : főnökeink­
nek éppen ennélfogva nagy pénzáldozatukba is kerül. 
Ez a dolog pedig nem más, mint az országszerte föl- 
burjánzott sok különféle ortográfiái bogaraskodás.
Ha van hivatott ember, aki a magyar helyesírás 
félszegségeiről, nagy zűrzavaráról egyetmást írhat, az 
nézetem szerint első sorban is csak a korrektor lehet, 
aki úgyszólván napról-napra, óráról-órára más és más 
szerző >helyesírása< fölött kell, hogy — mérgelődjék.
Azt szokták mondani, hogy ahány ház, annyiféle 
szokás. Ez nagyon természetes, de már sokkalta ne­
hezebben fér a gondolkodó ember fejébe a z : mi lehet 
az oka, hogy minálunk Magyarországon — kezdve 
a sokszor vaskalaposnak csúfolt Akadémiától, le egé­
szen az újdonsült riporterig — mindenki nyelvészeti 
szaktekintély akar lenni, s megengedhető-e, hogy 
ahány író illetve szerző, annyiféle ortográfia is legyen.
Sorra véve a nyomtatványokat, a napi s heti lapok­
kal kezdem, mint amelyek első sorban volnának 
hivatva a színtiszta magyarságot és vele együtt a 
helyesírást a mi sokféle nyelvű emberekkel megáldott 
hazánkban terjeszteni. Mit tapasztalunk azonban eme 
lapoknál? Magyarosság dolgában általában kifogásol­
hatók a mondatszerkezeteik, s azonkívül hemzseg 
bennük az idegen szó. E tekintetben már annyira 
jutottunk, hogy ha egyes magyar lapoknak a szövegét 
teljesen meg akarjuk érteni: az összes idegen nyelvű 
szótárakat — talán még a kínait is — igénybe kell 
vennünk. (Egy budapesti szépirodalmi lap vezet ebben 
a tekintetben.) Ami pedig az ortográfiát illeti, ez min- 
denik lapnál más és más. A napi lapok ortográfiája 
különben nem okoz valami igen nagy nehézséget a 
korrektornak, mert a folytonos olvasásban belétörődik.
Nem hagyhatom azonban említés nélkül a szak­
lapokat, amelyek többnyire hetenkint vagy kétheten- 
kint jelennek meg. Ezek a lapok, kevés kivétellel, 
valósággal átkai mind a szedőnek, mind pedig a kor­
rektornak, mert bizony a főszerkesztő a legtöbb eset­
ben nem igen törődik azzal, hogy micsoda tücsköt- 
bogarat és hogyan írt egyik-másik munkatársa, ha­
nem amint kapja a kéziratot, azon mód adja a nyom­
dába; ott aztán törheti a fejét szedő és korrektor 
azon, hogy mit is akart tulajdonképpen az a munka­
társ mondani. Helyesírásról itt persze szó sem lehet.
Annak bizonyítása okáért, hogy mennyire nehéz 
dolog a nappali korrektoroknak az ortográfiával meg­
küzdeniük : áttérek a nappalonta készített egyébfajta 
nyomtatványokra. Itt természetesen nem sorolom föl 
azokat az apró-cseprő dolgokat, amelyeknél az orto­
gráfia nem játszik nagy szerepet, hanem igenis szólok 
valamit a különféle művekről és iskolakönyvekről.
Szinte hihetetlen mértékű az összevisszaság olyan 
nagyobbszabású műveknél, ahol több író segédkezik 
a mű előállításán. Mindegyik író megírja a neki ki­
osztott részt annak rendje és módja szerint a maga 
külön ortográfiájával, s átadja a kéziratot a főszer­
kesztőnek, aki azt átnézi és a neki nem tetsző részt 
törli vagy pedig átjavítja, de ezenközben valamit el­
felejt, ez pedig az — ortográfia. Meg kell jegyeznem, 
hogy ez az eljárás még a könnyebbik oldala a dolog­
nak, mert a legtöbb esetben a kézirat mindjárt a 
nyomdába kerül, s csak ha már ki van szedve, akkor 
lesz az a bizonyos főszerkesztői revideálás fogana­
tosítva. így aztán megtörténik, hogy az ily nagyobb­
szabású munka éppen annyiféle ortográfiával jelenik 
meg, ahány dolgozótársa volt a munkának. Ez tény; 
nemrégiben is megjelent egy oly könyv, amelynél kö­
telességévé tették a korrektornak, hogy az egyes 
szerzők különleges nyelvérzékét tiszteletben tartsa. 
Nálunk ilyesmi is lehetséges 1 Persze, erre azt mon­
danák a szerző urak: »Hogy lehet ilyen badarságot 
leírni I Hogy valamely könyv annyiféle ortográfiával 
jelenjen meg, ahányan írtak hozzá ? ! Hisz azért van­
nak a nyomdában korrektorok, s azért fizetik őket, 
hogy a sokféle helyesírással megírt cikkeket egyön­
tetűen kikorrigálják!« — Hiszen igaz, hogy ott van­
nak a korrektorok, de még igazabb, hogy nem a 
szerző urak szolgálatában állanak, hanem azért ülnek 
a korrektori asztal mellett, hogy ha a szedők, tessék 
jól megérteni: ha a szedők szednek valamit rosszul, 
azt javítsák ki, nem pedig hogy a szerző urak mun­
káját végezzék. — De nézzük csak, miképpen is kor­
rigálódik az ilyenféle nagyobbszabású munka. Mond­
juk, hogy a főszerkesztő leadja az első kéziratot a 
nyomdába, azzal az utasítással, hogy ilyen meg ólyan 
ortográfiával szedjék azt. A szedők kiszedik, a kor­
rektorok kijavítják és a hasáblevonatokat elküldik 
az egyes szerzőkhöz, akik azokat átolvasva, a saját 
ortográfiái meggyőződésük szerint korrigálják ki, majd 
pedig visszaküldik a nyomdába. Itt aztán a szedő a 
további kézirat szedésekor tanácstalanul áll, mert a 
kézirat átadásakor azt mondották neki, hogy ilyen és 
ilyen ortográfiával kell azt szednie; a korrektor 
pedig, látva a szerzői korrektúrát, az elsőt: kezdi 
így továbbjavítani, míg el nem iön a második, har­
madik stb. szerző korrektúrája. így aztán, ha vélet­
lenül többen írtak a könyvbe, bizonyára annyifélekép 
is van az korrigálva. Mindé szerzői korrektúrákat a 
szedők óriási időveszteség árán megcsinálják, míg a 
tördelt ívek el nem érkeznek a főszerkesztőhöz, aki, 
ha lelkiismeretes munkát akar végezni; átkorrigálja 
az egészet úgy, ahogy az ő nyelvérzéke diktálja, mert, 
sajna, egyöntetű, kötelező ortográfia nálunk Magyar- 
országon nincs, sőt talán nem is lesz egyhamar. Nos, 
a főszerkesztő visszaküldi a nyomdába a revíziót, 
amely a legtöbb esetben úgy fest, akár a mákos tészta, 
s a szedő másodszor, esetleg tudj’ isten hányadszor 
korrigálja azt, ami már egyszer jó volt. Sőt, hogy 
egészen hűen írjam le a dolgot, legtöbb esetben a 
szerző urak is kapnak revíziót, nemcsak a főszer­
kesztő, s ők aztán ismét hűségesen visszajavítgatják 
az általuk leírt dolgot úgy, ahogy azt legelőször írták, 
s így a nyomda egyebet sem tesz, mint korrigáltat 
és újra korrigáltat — potyára. Mert melyik szerző 
akar nálunk a korrektúráért fizetni ? Talán egyik sem, 
s ez elég rossz, mert ha nálunk is megvolna a kor­
rektúrára a rendes árszabály, bezzeg nem volna az 
a sok időt rabló korrigálás. A francia könyvnyomtató- 
mesterek munka-árszabásában megvan ennek is a 
taksája, s ami fő : meg is fizettetik a tisztelt szerző 
urakkal a nyomda hibáján kívül eső korrektúrát.
(Folytatása következik.) Wcrth László ,
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Reflexiók a mesterszedésről meg egyebekről.
A Grafikai Szemle márciusi füzetében ezzel a cím­
mel megjelent cikkben a sokszorosítás modernizálását 
célzó reform-eszmékkel ismerkedett meg az olvasó. 
Ki van e cikkben fejtve, hogy mikép képzelem el a 
sokszorosítás jövendő renaissanceát. Tévedés lenne 
azonban azt hinni, mintha a dekorációk művészibb 
formáiban és a festői ízlés kifejezésében látnám azt 
a reformot, melytől a sokszorosító ipar artisztikusabb 
és teljesebb hatása várható. Az újítás szükségét az 
anyag megmunkálása, a szerkezet s form ák szerepe 
egymáshoz való viszonyának első sorban : értelmes 
és logikus megoldásában látom, s csak aztán a mo­
dern dekoratív művészet keretében mozgónak merem 
tekinteni. Tagadhatatlan, hogy mégis a művészetnek 
jut a legnagyobb szerepe szakunkban, mert hiszen az 
értelmes, logikus megoldásban is sok művészet lehet, 
csakhogy az nem dekoratív művészet. Hogy egy kissé 
világosabban beszéljek, elmondok még egyetmást a 
sokszorosító iparról s ágazatairól, mint gépezetről.
Tiltakoznom kell az ellen, hogy bárki is azt higyje, 
mintha a művészi irányú sokszorosító ipar egy-egy 
ágazata annyit tenne, mint az egész. Nem. A sokszo­
rosítás művészete nem a könyv-, akcidens-, táblázat- 
és hirdetés-szedés, sem a különböző nyomtatás stb., 
hanem mindaz együttvéve, mely ezeket az elem eket 
magában fog la lja : a szorgalm as cselekvést, mely a 
sokszorosítás lelke, az értelmes és logikus szedést, 
melyek iparunkat föntartják; az ornamenst, em blé­
mákat, vonalakat, színeket, mik a kiállítást k ép ez ik ; 
a nyomtatást, amely lényege a sokszorosításnak.
Ezek közül a sokszorosító művészetre nézve egyik 
sem fontosabb, mint a másik, amiként a festőnek 
egyik szín, a zeneköltőnek egyik hang sem fonto­
sabb, mint a többi. Talán némikép a cselekvés érté­
kesebb. A cselekvés rokonságban van a sokszorosító 
művészettel, ép úgy, mint a rajz rokon a festéssel s 
a dallam a zeneművel. A sokszorosító művészet cse­
lekvésből : szedésből és nyomtatásból keletkezett.
A sokszorosító ipar mai mesterei két táborra osz­
lanak. Vannak maradi tipográfusok és modern tipo­
gráfusok. Az elsők a szabad irány gyermekei, akik a 
művészetre, az igazi tökéletességre keveset vagy 
semmit sem adnak; a modernek pedig a dekoratív 
művészet gyermekei. A maradi tipográfus nem érti 
azt, amit a modern tipográfus. Azonban az utóbbi 
máris győzelmet aratott, mivel logikus kivezető útra 
talált. Tudta, hogy a szemet sokkal gyorsabban és 
sokkal hatalmasabban képes magára irányítani, mint 
bármely más érzéket, és hogy a Iátóképesség a leg­
erősebb érzéke az embernek. Miután pedig egy kevés 
műértő közönséget maga köré vont, megpróbálta az 
érzéseiket fölkelteni. Tehát míg a maradiak kizárólag 
az olvasásnak, vagyis a gondolatoknak sokszorosítá­
sával foglalkoznak, addig a modernek az értelem  
mellé csatolták az érzéket is. Minden nyomtatványt 
művészi csínnal állítanak elő, az értelmet kitelhető mó­
don kifejező emblémákkal szimbolizálják, amely ez­
által a nem érdeklődő figyelmét is fölkelti. Teszik 
ezt pediglen azért, mert belátták, hogy ennek híján 
ki nem elégítő, tökéletlen, nem teljesen művészi a 
produktumuk. Ez szaktársaimat — jól tudom — meg­
lepi. Mindig ez a hatása az uj dolgoknak, vagyis 
olyanoknak, melyek az olvasónak uj dolog gyanánt 
tűnnek föl. Pedig úgy van, mint mondom; az ilyen
nyomtatványnak vonzóereje van, az érdeklődőt kiván­
csivá teszi és a szellemileg való foglalkoztatáson kívül 
kisebb vagy nagyobb mértékben gyönyörködteti is őt.
Alkotótehetségű nyomdászvéreink már erősen fog­
lalkoznak az értelem s érzék számára készített nyom­
tatványok termelésével. Arra törekesznek, hogy a 
nyomtatványok tökéletesek legyenek. Ezek oly nagy 
tapasztaltságú talentumok, akiknek közreműködésével 
a sokszorosító ipar renaissanceát várhatjuk. Ezek leg­
alább részben fölismerik, hogy milyen fontos szerepe 
van a szemlélő szemének, s majd el fogják ismerni 
ennek a dolognak egész nagy fontosságát. Ennek a 
ténynek fölismerésén kívül majd kezdenek még valami 
mást is megérteni, és pedig azt, hogy ők egy párt 
kivéve — ez idő szerint csak mesteremberek s még 
nem teremtő művészek. Ha ezek a szaktársak belát­
nák, hogy ők csak mesteremberek s magukat ki kell 
képezniük — nem egyszerű szedőkről szólok, hanem 
mesterszedő szaktársainkról — ha tehát, mondom, 
mesterszedőink egyöntetűen kiképeznék magukat arra 
a föladatra, hogy a sokszorosító ipar minden csinja- 
binját tökéletesen tu d ják : akkor idővel a fokozatos 
fejlődés útján művészi iparunk elvesztett terrénumát 
megint visszaszerezhetné, és végre a saját alkotó  
zsenieink eszközeivel a sokszorosítás művészétét 
visszaállíthatnék a maga otthonába. Ha valamelyik 
jelesebb szaktársam olyan munkát produkál, melyhez 
egy grafikus művész segítségét vette igénybe, akkor 
csak iparos, de a szakmájában azért mester. Am ha 
a sokszorosító eljárás helyes alkalmazásán győzedel­
meskedik, annak minden tudománya a kisujjában 
v an : akkor művész is lehet, s így nem fogja hasz­
nálni többé mások segítségét, mert a mi művészetünk 
önmagában is megállhat. Azután valamely munkával 
úgy érhetünk el igazi tökéletességet és egyseget, ha 
azt a vázlattól kezdve a nyomtátásig egy es ugyanaz 
a személy végzi. Hivatkoznom kell itt WiUiam Mor- 
risra, aki könyveit elejétől végig egyedül készítette, 
de meg is látszott azon, mert munkája kortársaiet 
messze fölülmúlta. Ma azonban a munkamegosztás 
óriási, ami részben káros is. így nem szabad több­
színű nyomtatásnál engedni, hogy a gépmester vá­
lassza és csinálja meg a színt, hanem maga a szedő 
keresse ki a meghatározott színeket, amelyek a nyom­
tatvány érzésvilágával összhangban állanak, és mel- 
,ózzon minden más színt, mely azzal össze nem illik. 
Mert a szín a legjobban sikerült szedést is elront­
hatja Persze ezt előre meg kell csinálni vázlat alak­
jában, amely mindenesetre lassan és harmónikusan 
bontakozzék ki, hogy azon a szem megnyugodjék; 
s mivel a vázlat a szemnek készül, szükséges, hogy
a tervezőjét, amennyire lehet, a művészi irány vezesse
az értelem és érzés világának kívánalma szerint.
Eov kicsit fölkapott bennünket a hír az ő szár­
nyára s bizony ma már az alacsonyabb kultúrájú nép­
osztály is tudja, hogy a szobái falán díszelgő színes 
képek túlnyomó része nyomtatás. Igen, ma már ha­
talmas színes illusztrációkat nyomtatnak könyvnyom­
tató gépeken is. Hazai művészetünk jó ideig elszige­
telve állott a magyar közönségtől, mert művészeink 
festményeihez nem juthatott: drágák voltak. A sok­
szorosítás útján ma már hű mását kaphatja mindenki 
a legszebb festményeknek, s viszonylag olcsó áron.
(Folytatása következik.) /?. Tóth József.
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Művészek közremunkálkodása a tipográfiában.
(I.) Sok szó esik újabban erről. Vonalgörbítő, ciráda- 
halmozó, stílustalan munkában megöregedett akci- 
dens-szedők szorongva gondolnak arra az időre, ami­
kor valami újonnan nevelődő grafikus-művészi gárda 
találja megvetni lábát a nagyobb könyvnyomdákban. 
S bár félelmük még 
nem időszerű, máris a 
szervezettség hatalmát 
akarják segítségül hív­
ni a jövőben lehetsé­
ges invázió ellenében.
Ha már suba alatt, 
kávéházi diskurzusok 
közben annyi szó esik 
erről a lehetőségről, 
hozzászólunk mi is, 
bár talán nem annak 
a néhány szaktársunk­
nak a szájaíze szerint, 
aki az egész mester­
szedői tekintélyét, mi 
több: tán még a kon­
dícióját is féltik a jövő­
ben nevelődő grafikus 
művészek térfoglalásá­
tól. De szükséges a 
megszólalásunk azért 
is, hogy egy kis vilá­
gosságot derítsünk e 









részt meg nem is le­
hetne, mert ezt a kor­
szellem hatása alatt az 
állam el fogja végezni, 
akár tetszik ez a mi 
maradi mesterszedő­
inknek, akár nem. Az 
Iparművészeti Iskola 
keretében létesülő gra­
fikai szakosztály ügye 
véglegesen el van ha­
tározva, s abban ne­
velődni fognak grafi­
kus művészek, még ha
anatémával sújtjuk is . . . . . . .
az egész intézményt. Az a kérdés, hogy Szakkorunk 
a kísérleti nyomda kölcsönadását illető szerződését 
jövőre bizonyos kedvezmények fejében megujítja-e 
vagy sem : nem sokat számít; a grafikus művészek­
nek megjelenését semmi esetre sem késleltethetné.
Röstelljük, hogy ilyen kicsinyes naivitással kell tár­
gyalnunk ezt a kérdést, de megtesszük, hogy min­
denki megérthesse, s így vége szakadjon annak a sok 
botor és teljességgel alaptalan, vad kombinációnak.
A grafikus szakosztályban nem betűszedőket meg 
gépmestereket fognak képezni, hanem olyan rajzoló­
művészeket, akiknek specialitásuk lesz a nyomtatásra 
alkalmas művészi rajzok elkészítése. Akik tehát 
könyvdíszeket meg illusztrációkat, litográfiái terveze­
teket, fametszeteket, rézkarcokat stb. fognak csinál- 
gatni, és semmiesetre sem okoznak konkurrenciát a
könyvnyomtatás tech­
nikai munkásainak. 
Valamely ú. n. kísérleti 
nyomdának a szak­
osztályon való megléte 
csakis a szó szoros 
értelmében vett kísér­
letezés szempontjából 
jöhetne számításba, s 
így főnökeinknek sem 
kellene tartaniok va­
lami erről az oldalról 
jövő üzleti versenytől.
Hogy a grafikus mű­
vészek a tipográfiával 
is foglalkozzanak: nem 
akadályozhatjuk meg; 
a művészetnek a nyom­
dákba való bevonu­
lása ellen küzdeni kü­
lönben is képtelenség. 
Ha szükség lesz rája, 
minden ágálás ellenére 




szedelem nincs a do­
logban. Kicsiny mér­
tékben már úgyis föl­
karolták itt-ott ezt a 
rendszert, s nem egy 
jelentékenyebb nyom­
tató-intézetünknek im­
már meg is van a maga 
benfentes művésze. Az 
Athenaeumnak például 
Basch Árpád, a Rigler- 
gyárnak Helbing Fe­
renc. Hornyánszkyék 
még tovább mentek, s 
grafikai rajzolót ne­
veztek ki akcidens- 
faktoruknak. Sem a 
szervezessem pedig az 
egyes nyomdászember 
soha kárát nem val­
lotta a művészek köz- 
remunkálkodásának. Hasznát annál többet. A tanmű­
helyi nyomtatványtervezési elvek például máris széles 
körökben hódítottak híveket. Még azok az akcidens- 
szedőink is, akik valami oknál fogva elégedetlenek­
nek vallották magukat a tanműhelyi eredményekkel 
szemben: még azok is az ottan leszűrődött elvek 
szerint igyekeznek készíteni nyomtatványtervezeteiket.
Hogy bármely művész-ember — még a leggyen­
gébbje is — valaha versenytársa legyen az általános 
értelemben vett betűszedőnek: nagyon-nagyon való­
színűtlen dolog. Nem számítva a jövedelembeli különb-
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IN TRUTH. AND FAINE, 
‘ IN VERSE MY LŐVE 
, TO SHOW.
THAT SHE (DEAR SHE) 
.M IG H T  TAKE SOM 
PLEASURE OF MY PAINe, 
PLEASURE MIGHT CAU-. 
■ SE HER READE. READ- 
 ̂ING MIGHT MAKE HER 
KNOW,
( KNOW LEDGE M IG H T  
PITTIE W INN E , AND  
WTt i e  GRACE OBTAIne,
I SOUGHT FIT WORDS 
TO PAINT THE BLACK- 
EST FACE OF WOE.
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séget: napközi szabadságát nem áldozza föl semelyik. 
A szabadság, a naphosszant való szemlélődés, mú­
zeum- és kiállításjárás éltető eleme a művésznek; 
ha reggeltől estig tartó nyomdai munkára fogják: el­
sorvad a tehetsége és tudása. A művész-ember hiva­
tásánál fogva nyomon követi a szépművészetek terén 
mutatkozó minden legcsekélyebb haladást, s tudomást 
vesz az e téren mutatkozó minden aprólékos mozza­
natról is. Ebbéli 
tudásával s raj­








rüljenek is föl 
az alkalmazott 
művészetek ke­
retében : ő azo­
kat úgyszólván 
rögtönösen át 
tudja vinni akár 
a könyvnyom­






ber nem képes, 




oly előkelő ága 
az ipari művé­
szetnek s any- 

















tóinknak, sajnos — egyrészt a túlságosan hosszú 
munkaidejük, másrészt egyébirányú elfoglaltságuk 
miatt — kevés az alkalmuk arra, hogy a művészeti moz­
galmakról tudomást szerezzenek. Hozzájárul ehhez, 
hogy a legújabb idők művészeti kiállításai ingyenesen 
nem tekinthetők meg. A Képzőművészeti Társulat, a 
Nemzeti Szalon, a Miénk stb. a nyomdász-ember zse­
béhez mérten viszonylag elég borsos belépő-díjakat 
szednek. Szóval: a művészetek demokratizálásának 
ez a nagy akadálya szintén hozzájárulhat ahhoz, hogy 
a különben iparkodó és értelmesebb mesterszedő ne
igen emelkedhessék föl arra a magaslatra, amelytől 
kezdve a »grafikus művész* titulust megérdemelhetné.
Elvétve azonban mégis fölemelkedik ide majd egy- 
kettő. Látjuk ezt immár a tanműhelyi munkálkodás 
eredményéből is, aminek alapos megtekintése után 
bárki is tisztába jöhetett affelől, hogy két-három hall­
gató a legjobb utón van a grafikus-művészi pálya felé. 
A nyomdász-emberben általában hatalmasan ki van
fejlődve a kriti­
kai szellem. Ami 
csak elébe ke­
rül : mindennek 








tatvány kerül is 
a kezünkbe,nem 
az ideát, az ere­









vedésbe, s azt 
nagyra fúván, 





látjuk a fától az 









ségeit. Ez az 




gyon kedvező a 
nyomdászi kö­
rök hangulata. 
Szakítani kell már egyszer ezzel a régi rossz szo­
kásunkkal. Ha művész-ember tervezte könyvnyomdái 
munka kerül a kezünkbe, ám vegyük észre rajta az 
esetleges hibákat, de ne mulasszuk el ama művészeti 
elvek és sajátosságok fölismerését sem, amelyek a 
sablonos tipográfiai termékektől elütővé s a kor esz­
tétikai fölfogásának megfelelően széppé teszik a művet.
Jelen füzetünkben megkezdjük egy sereg művész­
ember csinálta nyomtatványnak, könyvdísznek stb. a 
bemutatását. A föntebb óhajtott módon való objektív 
megbeszélést és tanulságkeresést a jövő hóra hagyjuk.
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Apró jegyzetek a könyvnyomtatás történetéből.
A cenzúra és a nyomdász felelőssége.
(I.) A cenzúra intézményének csíráját jóval a könyv­
nyomtatás föltalálása előtti időkben megtalálhatjuk. 
Jogok adományozásából fejlődött át lassankint jog- 
tipró intézménnyé. A könyvárusokat például már a 
könyvnyomtatás föltalálását századokkal megelőzően 
az egyetemek és az egyház oltalma alá helyezték, 
amivel hallgatólagosan együtt járt az utóbbiak föl­
ügyeleti joga is a kiadványok tartalmát stb. illetőleg.
Mint boldog emlékű Faulmann Károly írja, a pá­
rizsi könyvkereskedők 1275 december 8-án királyi 
rendeletben utasíttattak arra, hogy évenkint vagy két- 
évenkint, avagy mikor az egyetem azt megkívánja: 
tegyenek esküt a könyvek vétele, megőrzése, kiállí­
tása és eladása dolgában való hű s becsületes visel­
kedésükre. Amennyiben esküjüket megszegnék s csa­
lást követnének el, nemcsak hogy az egyetemi olta­
lommal járó kedvezményeket veszítsék el, hanem ál­
tassanak el egyszersmind a könyvkereskedéstől is.
1323-ban újabb királyi rendelet foglalkozott a pá­
rizsi könyvkereskedők ügyeivel, kimondván, hogy 
száz franknyi biztosítéki összeget tartoznak befizetni 
az egyetem pénztárába. S ebben megtalálhatjuk a mi 
szégyenletes hírlapi kauciónknak is a legrégibb ősét.
A könyvnyomtatókkal mindjárt eleve mint könyv­
kereskedőkkel bántak el, az egyetemek védelme és 
egyszersmind cenzúrája alá helyezve őket. 1479-ben 
már külön pápai rendeletek utasították a papi ható­
ságokat a nyomdák működésének szigorú ellenőrzé­
sére. Berthold mainzi érsek 1486 julius 4-én elren­
delte a németre fordított könyvek előzetes cenzúráját, 
s ugyanezt tette 1499 november 12-ikén Hermann 
hesseni érsek is. VI. Sándor pápa pedig 1496-ban 
szigorú rendeletet adott ki az eretnek tanításokat ma­
gukban foglaló művek terjesztésének akadályozására.
A cenzúra barbárságig menő szigorítása a refor­
máció kezdetével függ össze. 1515 október 17-ikén 
szögezte ki Luther a maga kilencvenöt pontból álló 
iratát a bűnbocsátó levelekkel való kereskedés ellen, 
s 1 5 2 1 -ig már annyi hívője támadt, hogy bátran ellene- 
szegülhetett V. Károly császár a wormsi birodalmi 
gyűlésre szóló idézésének, ahol valószínűleg úgy bán­
tak volna el véle, mint Konstanzban Húsz Jánossal, 
akit tudvalevőleg megégettek. A nürnbergi birodalmi 
gyűlésen erre 1 5 2 2 -ben Chieregati bíboros megtette 
ama híres indítványát, amely szerint a cenzúra elő­
zetes engedelme nélkül nyomtatott könyvek koboz- 
tassanak el és égettessenek meg, a nyomtatójuk pedig 
a legszigorúbban büntettessék. Ezt a pápai követe­
lést azonban mindössze csak két-három katolikus 
német fejedelem, továbbá az osztrák Ferdinand, a ké­
sőbbi német császár és magyar király, teljesítették.
Az utóbbinak egy 1528 julius 28-án kelt rendelete, 
amelyre a magyarországi reformáció üldözése közben 
is szerettek hivatkozni, kimondja, hogy az eretnek 
tanításokat magukban foglaló könyvek nyomtatói és 
elárusítói — mint konkolyhintők és csábítók — vizbe- 
fojtással büntettessenek, az általuk terjesztett köny­
vek pedig égettessenek meg. E szigorú rendelet meg­
lehetős akadálya volt annak, hogy a reformáció az 
örökös tartományokban nem igen tudott megerősödni.
Németországban ebben az időben egymást érték a 
cenzúrát szigorító birodalmi gyűlésbeli határozatok.
Augsburgban például 1530-ban kimondták, hogy min­
den könyvön rajta kell hogy legyen nyomtatójának 
teljes neve, valamint a nyomtatási hely m egjelölése is. 
Ennek a törvényparagrafusnak tulajdonítható az im­
presszum használatának általánosabb elterjedése.
A német protestáns államokban nem sokat törődtek 
a birodalmi gyűlés határozataival, a katolikusokban 
azonban — így Bajor- és Szászországban — szó sze­
rint vették azokat. Herrgott János könyvnyomtatót 
Münzer Tamás egy iratának lenyomtatása miatt Lip­
csében lefejezték, segédeit pediglen bebörtönözték.
Legtovább ment szigorúság dolgában az augsburgi 
birodalmi gyűlés 1548-ban, kimondván, hogy a tilos 
könyvek birtokosai kínpadra vonassanak annak m eg­
állapítása végett, hogy ki volt az illető könyv szer­
zője, nyomtatója, illetőleg elárusítója. Hogy azonban 
melyek ezek a tiltott könyvek: az iránt meglehetős 
tájékozatlanság uralkodott mindaddig, amíg egy 1564 
március 24-ikén kibocsátott pápai bullával meg nem 
jelent a legelső »Index librorum prohibitorum*.
1570-ben a speieri birodalmi gyűlés már nem elé­
gedett meg a cenzúra szigorításával, hanem kimondta, 
hogy tipográfiai műhely csak a fejedelmek székhelyén 
és egyetemmel bíró városokban tűrhető meg. Ágost 
szász herceg be Is csukatta rögtön az országában 
levő tipográfiákat, csak a lipcseieket, wittenbergieket 
és drezdaiakat hagyva meg, de esküt tétetve az itteni 
nyomtatókkal, hogy eretnek írást nem nyomtatnak ki.
A cenzúra vadságának érdekes bizonyítéka az a 
rendelet, amelyet I. Vilmos bajor választó-fejedelem 
1580 augusztus 1-én adott ki. E szerint: akinek bir­
tokában eretnek könyv találtatik, oly szigorúan bün­
tettessék meg, hogy sok ezer em ber vegyen róla el­
rettentő példát. Ha pedig valaki meghal, hagyatékát 
a hatóságok vizsgálják meg, s ha eretnek könyvet 
találnának közte, az örökösökre m érjék k i azt a bün­
tetést, amely különben az elhunytat érte volna.
Ennél brutálisabb és igazságtalanabb eljárást kép­
zelni sem lehet. A katolikus egyház szempontjából 
azonban hasznos volt, mert megmentette az egész 
akkori Bajorországot a reakciónak s katolicizmusnak.
Franciaországban  szintén a papság volt a cenzúra 
fő letéteményese. Egy 1521-iki rendelet megtiltja a 
könyvnyomtatóknak, hogy a párizsi teológiai fakultás 
előzetes átvizsgálása és jóváhagyása nélkül bármiféle 
könyvet is kinyomtassanak. De a párizsi egyetem 
teológusait ez még mindig nem elégítette ki; 1533-ban 
fölterjesztést intéztek I. Ferenc királyhoz, hogy a 
mindenfelől szorongatott katolikus vallás érdekében 
tiltsa meg a könyvnyomtatás gyakorlását Francia- 
országban. A király évekig ellenállott e noszogatás­
nak, de végre is engedve, 1534 január 13-ikán kiadta 
hírhedt parancsát a Franciaország területén levő ösz- 
szes könynyomdák fölakasztás terhe mellett való 
rögtöni becsukására. Most azonban a parlament állott 
a sarkára, s csakhamar sikerült Is rávennie a királyt, 
hogy sérelmes rendeletét visszavonja. Úgy rendezték 
ekkor a tipográfia ügyét, hogy a könyvnyomtatást 
királyi szabadalomhoz kötötték, s tizenkét cenzort 
bíztak meg az előzetes cenzúra gyakorlásával. 1538- 
ban behozták a köteles példányok intézményét is.
II. Henrik francia király nagyon szigorúan bánt a 
könyvnyomtatókkal. A párizsiakat például arra kény- 
szerítette, hogy a latin negyedben lakozzanak. Meg­
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újította ezenkívül a régi cenzúrái rendeleteket, azzal 
a toldással, hogy minden könyvben benne kell lennie 
az impresszumnak és — legeiül — a párizsi teológiai 
fakultás jóváhagyásának. Az ő uralkodása idején két 
előkelő könyvnyomtatót, Morei Jánost és Lhomme 
Mártont, megégettek, többet pedig menekülésre kész­
tettek. Utóda, IX. Károly e tekintetben sem volt kü­
lönb nála. 1561-ben elrendelte, hogy a pam fletek  
nyomtatóit, terjesztőit és elárusítóit az első esetben 
m egkorbácsolással, a másodikban már halállal bün­
tessék. Az ő uralkodása idejére esik a rémes emlékű 
Szent-Bertalan-éjtszaka, amelynek több könynyomtató 
is áldozatául esett. A jeles Wechelius András, kinek 
utódai Magyarországon is : Tejfalun, Somorján meg 
Kőszegen nyomdászkodtak, ekkor menekült külföldre.
A franciaországi cenzúra nemcsak a könyv tartal­
mára, hanem a kiállítására is vonatkozott. I. Ferenc 
1539 augusztus 31-ikén elrendelte, hogy a könyvek 
méltóan állíttassanak k i; papirosuk jó, betűjök szép 
legyen s sajtóhibák ne legyenek bennük. Külön föl- 
ügyelők voltak megbízva azzal, hogy a nyomdákat 
időnkint sorra járva, a kopott betűket és rossz papi­
rost elkobozzák. Ha hiba esett valamelyik oldalon, 
újra kellett nyomtatni az illető levelet. A hanyag kor­
rektorokat ezenfelül szigorúan meg is büntették. 
Hogy a >tettes« személyét ki lehessen puhatolni, 
a rendelet megkövetelte az ‘ imprimatúrának meg a 
korrektor aláírásának a korrektúrára való rávezetését.
Angolországban VIII. Henrik hozta be 1530-ban az 
előzetes cenzúrát, majd pedig eltiltotta a külföldi 
könyvek bevitelét. Aki e rendelet ellen vétett: mág­
lyára került. Mária királynő 1555-iki proklamádójában 
lázadóknak tekintéssel és a hadi törvények alkalma­
zásával fenyegette meg mindazokat a könyvnyomta­
tókat, akik ‘ istentelen és izgató* könyvek nyomtatá­
sára vetemednének, s ugyanezt a büntetést helyezte 
kilátásba azok ellenében, akik az ilyen könyveket 
olvassák. 1556-ban a könyvkereskedők társasága sza­
badalmat kapott, s egyszersmind jogot is arra, hogy 
a könyvnyomtató-mestereket és általában a könyv- 
nyomtatást illetőleg rendeleteket bocsáthasson ki.
Erzsébet királynő megerősítette 1559-ben a könyv­
kereskedők társaságának eme szabadalmát, s elren­
delte, hogy senki se merjen bárminő tárgyú s nyelvű 
könyvet is nyomtatni a nélkül, hogy vagy az ő, vagy 
a titkos tanács, vagy a canterburyi és yorki érsekek, 
avagy a londoni püspök engedelmét előzetesen ki­
kérné. 1566-ban a csillagkamara bocsátott ki rende­
letet, kimondván benne, hogy aki királyi engedelem 
nélkül merészel bármit is kinyomtatni: fogságba vet­
tessék, s a könyvnyomtatást többé ne gyakorolhassa; 
a könyvkereskedők társasága által kiküldött meg­
bízottaknak pedig joguk legyen a nyomdabeli összes 
csomagokat átvizsgálni. Végül minden könyvnyomtató 
adjon biztosítékot arra nézve, hogy a rendeleteknek 
aláveti magát, a bírságokat megfizeti és a kiküldött 
felügyelőket hivatásuk gyakorlásában lehetőleg segíti.
1585-ben adta ki Erzsébet királynő a maga legszi­
gorúbb rendeletét. Ebben egyrészt megerősítette a 
korábbi rendeleteket, másrészt kimondta, hogy Lon­
donon kívül nem szabad sehol sem sajtónak lennie, 
kivéve Cambridgeben egynek és Oxfordban egynek; 
uj nyomdát azonban Londonban sem szabad mind­
addig nyitni, am íg a túlságosan nagy számban levő 
nyomdászok annyira meg nem fogyatkoznak, hogy 
a canterburyi érsek vagy a londoni püspök meg­
engedhetőnek vélelmezi a nyomdanyitást. Aki az  
érsek vagy püspök előzetes engedelmét nem szerzi
meg valamely nyomtatványához: hat hónapra szigo­
rított börtönbe vetendő; aki a fönnálló törvények 
ellen izgató valamely iratot nyomtat k i : term észete­
sen még súlyosabban büntetendő. A könyvkereskedők  
társasága kiküldötteinek joguk van nemcsak a köny­
veket, hanem a sajtót s betűket is esetleg elkobozni.
A cenzúra réme tehát Angolországot sem kímélte 
meg a tizenhatodik században, s a vallási bigottság- 
nak meg fanatizmusnak bizony ott is elég szép szám­
mal akadtak áldozatai a könyvnyomtatók köréből. 
I Svájc nyugati vidékén már 1535 körül győzedelmes­
kedett a reformáció, de azért ne gondoljuk, hogy ott 
nem ismerték volna a cenzúrát: Kálvin hívei éppen 
olyan türelmetlenek voltak vallási dolgokban, akár a 
pápisták, s mert a könyvnyomtató mindig az ütköző­
pontján állott az eseményeknek, holmi apró-cseprő 
teológiai nézeteltérés miatt nagy szorongattatásokat 
kellett egyik-másik nyomdásznak — köztük a párizsi 
egyetem üldözése elől menekült Estiennenek kiállani.
Németalföldön V. Károly 1 5 5 0 -iki rendelete eltiltotta 
a szentírást vitató iratok kinyomtatását; akik ez ellen 
vétettek: javaik elvesztésével és esetleg^ halállal vol­
tak büntetendők; a férfiak halálbüntetését lefejezés­
ben, a nőkét máglyára-vetésben vagy elevenen való 
eltemetésben állapította meg ugyanez a rendelet.
Spanyolországban az uralkodóház meg a papság 
már kezdettől fogva anyagi kedvezményekkel tette 
hűséges csatlósaivá a könyvnyomtatókat. A cenzúrát 
különben a szent inquizició gyakorolta, amelynek sok 
ezernyi áldozata között a titokban dolgozgató zsidó 
könyvnyomtatók közül is találhatunk jo néhányat.
Ugyanilyenek voltak a viszonyok Olaszországban. 
ahol a rengeteg tömegű papság meg az inquizició 
már eleve lehetetlenné tett minden reformációs törek­
vést. Az inquiziciót magát különben szigorított cen­
zúrának tekinthetjük, amely nemcsak a sajtó-, de meg 
a gondolatszabadságot is mindenkeppen üldözte.
Törökországban  II. Bajazid szultán 1483-ban halál­
büntetés terhe mellett tiltotta el a könyvnyomda ást.
M aqyarországon a könyvnyomtatást tud'
iuk — Karai László budai prépost honosította meg 
1 4 7 2 -ben, még pedig valószínűleg királyi segedelem­
mel. A tizenötödik században egész bizonyossággal 
csak két nyomtatvány jelent meg Magyarországon, s 
S  c e n z u S T U m  lehet beszélni. A tizenhatodikban 
országgyűléseink nem állapítottak meg semmifele 
sajtórendőri intézkedést, a cenzúra azonban rnegvolt, 
s egyik-másik könyvnyomtatonkkal kálváriát járattak
Huszár Gált például a győri káptalan 1558-ban mint 
eretnek könyvek nyomtatóját vádolta be Ferdinánd 
királynál, s menekülnie kellett, mert különben az
osztrák örökös tartományokban érvényben levő sajtó-
ügyi rendelet alapján menthetetlenu bebörtönözték 
volna. Kassán a városi tanács rendeletére el is fog­
ták de két hónap múlva a nép kiszabadította börtö­
néből 1653-ban Károly királyi herceg, 1565-ben Miksa 
király bocsátott ki ellene elfogató parancsot, még pedig 
magyar törvény nemlétében egyedül az osztrák sajtó­
ügy! intézkedések alapján. Bornemissza Péter luthe­
ránus szuperintendenst nemcsak reformátoroskodá- 
sáért, hanem könyvsajtójáért is üldözték, nyomtató­
jával,’ Mancskovics Bálinttal egyetemben. 1579-ben 
börtönbe is vetették Bornemisszát. Mint Ballagi Ala­
dár írja, ez időtájban már mind gyakrabban találko­
zunk az üldözésekkel, különösen a Nagyszombat és 
Esztergom közt levő Felső-Dunamelléken. Bornem­
issza éppen ezen a tájon működik, körülvéve a túl­
nyomó ellenségtől. Miként Luther, míg szükségét látta,
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lovagvárakba rejtőzve, György úrfi névvel óvta meg 
biztonságát: Bornemissza, mikor üldöztetése tető­
pontra hágott, úgy látszik, hasonló útvesztőül ellen­
felei számára, sajtója alól kikerült egyik munkájára 
készakarva hamis dátumot tett. Ezt egy pápista ellen­
fele, Perneszi András, több ízben szemére is vetette.
Amint említettük, cenzúrára nem volt törvényes jog­
cím Magyarországon. A nyugati határszélen is csak 
az osztrák örökös tartományokban érvényes rende­
letek alapján üldözték a protestáns térítőket s könyv- 
nyomtatókat, de legtöbb esetben kellő siker nélkül. 
Keresni kellett tehát olyan ürügyet, amelynek sege­
delmével nyomatékosabban lehetett volna üldözni a 
sajtó lovagjait. A katolikus klérus bábáskodása mel­
lett kisütötték, hogy a nyomdaalapítás római császári 
jog, s a nagyszombati katolikus nyomda könyvein 
olvashattuk is az erre az engedelemre való hivatkozást.
Ismét Ballagi Aladárra kell hivatkoznunk, akinek 
»A magyar nyomdászat történelmi fejlődése* című, 
kútfő-tanulmányokon alapuló műve néhány érdekes 
adatot sorol föl a cenzúrának Magyarországon való 
meghonosítását illetőleg. Azt mondja egyebek között, 
hogy nálunk is, ahová csak az uralkodó keze elért, 
tényleg gyakoroltatott a cenzúra. Bizonyság erre az 
a körülmény, hogy 1564-ben a pozsonyi lakosok 
könyvei különös kegyelemből fölmentettek a cenzu- 
rálás alól, noha Oláh Miklós érsek nagyon ellenezte.
1570-ben II. Miksa ismét mint római császár ren­
delkezett Magyarország jogai felől is, midőn meg­
parancsolta, minálunk csakúgy, mint a szent biroda­
lomban, hogy minden könyv, röpirat, füzet vagy bár­
mely nyomtatvány a szerző és könyvnyomdász nevé­
vel, valamint a nyomtatási évszámmal legyen ellátva, 
s egyúttal kimondta, hogy felsőbb engedetem nélkül 
minden nyomda fölszerelése és működése tiltva van.
II. Rudolf az alkotmányos követelményeket — szo­
kása ellenére — már inkább tekintetbe vette, ameny- 
nyiben 1584 augusztus 15-ikén kelt rendeletét azzal 
akarta indokolni, hogy Magyarországon a könyvnyom­
dái szabadalom királyi jog. Ennek erejénél fogva a 
királyi szabadalom  nélkül m űködő nyomdákat, tehát 
a nagyszombatit kivéve valamennyit, megszüntetni 
parancsolta. Más szóval ez azt jelentette, hogy szűn­
jék  meg a huszonhét protestáns műhely, s virágozzék 
továbbra is az egyetlen katolikus, a nagyszombati. 
Azonban — mint Ballagi írja — ez is minden foga­
nat nélkül, Írott malaszt maradt. Az országos viszo­
nyok alakultak akképpen, hogy nem lehetett végre­
hajtani. Mindössze az volt a hatása, hogy a nagy­
szombati kiváltságolt nyomda fölvirágzását elősegíté.
Egy világhírű könyvnyomtató életéből.
E hó 10-ikén volt negyven éve, hogy az ausztriai 
nyomdászok büszkesége, Auer Alajos örök álomra 
húnyta le szemeit. Életefolyása olyan tüneményes, 
hogy bárkit is bízvást érdekelhet. Welsben született 
1813-ban, s ugyanott tanulta a nyomdászatot. Kitűnő 
nyomdász létére egyéb tanulmányokról sem feledke­
zett meg: francia és olasz nyelvtanokat írt, akárcsak 
a mi Boch-Árkosynk. 1841-ben a bécsi udvari és 
állami nyomda igazgatójává nevezték ki, s ettől fogva 
ő lett egyik vezető csillaga az európai könyvnyomta­
tásnak. Mindenben kezdeményező és újító igyekezett 
lenni. Saját tipométriai rendszere is volt, s a nagy 
bécsi nyomda betűkészletét e szerint öntötte újjá. 
Ugyané rendszer alapján rendezte be a lembergi és 
temesvári állami nyomdákat is, amely utóbbi volt a 
magva a mostani államnyomdánknak. »Naturselbst- 
druck* elnevezéssel uj művészi sokszorosító eljárást 
talált ki, megkísérelte a végnélküli papirosról való 
nyomtatást stb. Megírta az udvari nyomda történetét is.
M agyar Nyomdászok Évkönyve az 1910. évre.
A magyar könyvnyomtatók ez a maga nemében 
páratlan almanachja huszonötödik évfolyamát éli. Egy 
negyedszázadon át hív tükre volt a magyarországi 
nyomdászat állapotának s őszinte tolmácsa nyomdá­
szaink szakbeli törekvéseinek. Külső és belső kiállí­
tása dolgában néhány esztendő óta akkorát fejlődött, 
hogy még a külföld nyomdász-empóriumaiban is 
szinte türelmetlen érdeklődéssel várják a megjelenését.
A huszonöt-esztendős becsületes múlt, a folytonos 
fejlődés és emelkedés elve kötelez bennünket arra, 
hogy minden erőnket összeszedve, az anyagi korlátok 
szabta határokon belül a lehető legjobbat s legszeb­
bet teremtsük elő az Évkönyv huszonötödik kötetével.
Eddigi kilátásaink várakozáson fölül jók ; a szöveg­
részbeli dolgozatok valósággal gyöngyszemei lesznek 
a szaktudományosságnak, a tanulságos és szép mel­
lékletek száma előreláthatólag jóval fölül fogja múlni 
a tavalyiakét, a könyvdísz kérdését páratlanul ügyesen 
sikerült megoldania a tervezésével megbízott Kun 
Mihály szaktársunknak, a nyomtatást pedig a Pesti 
Könyvnyomda Részvénytársaság fogja végezni uj, az 
Évkönyvhöz méltóan modern meg szép betűkről.
A kötet tartalmának igen fontos és minden könyv- 
nyomtató szempontjából rendkívül hasznos része lesz 
a Könyvnyomdászok Szakköre és az Iparművészeti 
Iskola által közösen fentartott Nyomdászati Tanmű­
hely tanítási anyagának összefoglalása. Tiszta képét 
fogja ez adni mindamaz irányító elveknek, amelyek 
a könyvnyomtatás megmodernizálása érdekében ed- 
digelé világszerte jóknak s keresztülvihetőknek bizo­
nyultak, és amelyeknek alapos megismerése minden 
nyomdásznak önmagával szemben való kötelessége. 
A Tanműhely tanítási anyagának emez összefoglalásán 
kívül természetesen seregestül lesznek olyan dolgo­
zatok is az Évkönyvben, amelyek egy-egy technikai 
vagy egyéb kérdés megvilágítása avagy eldöntése 
tekintetében megbecsülhetetlen értékűek a mester­
ségét csak némileg is szerető könyvnyomtatóra nézve.
Amikor mindezt a magyar könyvnyomtató-világnak 
bejelentjük: előfizetést nyitunk a Magyar Nyomdászok 
Évkönyve november hó közepén megjelenő kötetére. 
Az előfizetés összege 3 korona Budapesten s a vidé­
ken egyaránt. Ez az összeg szeptember hó közepéig 
20—30 filléres részletekben is letörleszthető. Aki azon­
ban julius hó 1-től Körünkbe beiratkozott, s tagsági 
illetékeit rendesen fizeti, a Grafikai Szemlén kívül 
ingyen kapja meg az Évkönyvet is. Megjelenés után 
4 korona lesz a Magyar Nyomdászok Évkönyvének 
az ára, Budapesten éppen úgy, mint a vidéken. 
Olcsóbban a tanulóknak sem adhatjuk az Évkönyvet.
A Könyvnyomdászok Szakköre választmányának 
megbízásából; Novák László, szerkesztő.
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Apró jegyzetek a fotolitográfiai munka köréből.
A grafikai sokszorosító művészetek között a prak­
tikusság szempontjából a legelőkelőbb helyek egyikét 
foglalja el a fotolitográfia. A mi magyar nyelvünkön 
azonban ennek a kiváló sokszorosító ágazatnak is 
— mint annyi másnak — úgyszólván teljességgel 
hiányzik még az irodalma. Azt hisszük tehát: szíve­
sen veszik szaktársaink, ha a következőkben nagy 
általánosságban megismertetjük egy kissé az eljárást.
A fotolitográfiában három munkálkodási szakaszt 
különböztethetünk meg. Az első maga a fotográfiai 
fölvétel; a második a fotográfiai reprodukciónak át­
vitele a kőre, illetőleg cinkre; a harmadik végre az 
utóbbiakról való nyomtatás, s mint ilyen, egyáltalá­
ban nem különbözik a közönséges kőnyomástól.
Az először említett két munkálkodási szakaszt ille­
tőleg azt a lényeges különbséget találjuk a litográfia 
meg a fotolitográfia között, hogy az utóbbinál a tollal 
vagy akárminő más eszközzel való rajzolás avagy 
vésés helyébe a fénynek fotokémiai hatása lép.
Ami az első munkálkodási szakaszt, a fotográfiai 
fölvételt illeti, csak annyit jegyzünk meg, hogy ez 
legcélszerűbben az úgynevezett »nedves« kollódium- 
eljárás segedelmével történik, nem pedig a termé­
szeti fölvételeknél most általánosan használt zselatin- 
szárazlemezekkel. Az utóbbiakkal való munkánál 
ugyanis a negatívon nem elég mélyek és zártak az 
alap meg a tónusok, s a vonalak sem eléggé tiszták.
Bővebben fölösleges is itt ezt a munkálkodási sza­
kaszt ismertetnünk, mert hiszen a nagyobb üzemek 
állandóan foglalkoztatnak képzett fotográfust, és a 
kisebb kőnyomók is rendesen hivatásos fotográfussá! 
csináltatják a negatívot vagy az átnyomtatásra már 
teljesen alkalmassá tett fotográfiai levonatokat is.
Az átnyomtató-eljáráshoz a következő eszközökre 
van szükségünk: egy közönséges könyvnyomdái fes- 
tékező hengerre 12—16 centiméter hosszúságban; 
egy festékes kőre, ami helyett valami vékonyabb 
litográfiái követ vagy egy fára szögezett cinklemezt 
is használhatunk; egy deszkára, amelyen a kópiák 
befestékezése történik. Leghelyesebb egy olyan desz­
kát használnunk, mely egy hosszabb meg egy rövi- 
debb darabból van horonnyal összekötve; így a kópia 
a horony hézagába becsíptethető. Festékezéskor a 
hornyot a festékező henger súlya összeszorítja, s így 
a belecsíptetett papiros rögzítve marad. Az idáig em­
lített tárgyakon kívül szükségünk van még egy paletta­
késre, egy üveg terpentin-olajra, egy üvegecske lito­
gráfiái átnyomtató-festékre meg valamicske vattára.
A fotolitográfiai átnyomtatás lényege abban áll, hogy 
kromátzselatinnal vagy kromátalbuminnal fényérzővé 
tett papirost a fotográfiai negatív alatt megvilágí­
tunk, s rögtön utána befestékezve, hideg vízben elő­
hívjuk. A legtöbb litográfus Husník-féle fotolitográfiai 
átnyomtató-papirost használ e munkájához, amely jó­
formán minden jelentékenyebb szaküzletben kapható.
Ennek a papirosnak zselatinréteg az alapja, s a 
kép fölvételére való réteg tojásfehérjéből van rajta. 
Úgy teszik fényérzővé, hogy egy rész ketted-króm- 
savas kálinak tizenhat rész vízben való oldatán úsz­
tatják. Az említett oldathoz négy rész spirituszt és 
ezenfelül annyi folyékony ammoniákot is öntenek, 
hogy az egész oldat citromsárga színű lesz. Az oldat 
természetesen egész elsötétített helyiségben tartandó. 
A fehérjés papirost mindössze csak harminc másod­
percig tartják a káli-oldat fölszínén; levéve onnan 
meleg-léghuzamos sötét helyen száradás okáért föl­
akasztják. A gyors megszáradás igen fontos dolog, mert 
lassú száradás esetén meg szokott ráncosodni a papi­
ros fényérző fölülete. A megszáradt papirost pléh- 
dobozba zárva, hat, esetleg nyolc napig tarthatjuk el.
Ha már most a fotográfiai negatívról másolni aka­
runk, a fényérző papirosból levágunk egy akkora da­
rabot, amely öt centiméterrel szélesebb s tízzel hosz- 
szabb a másolásra váró tárgynál; e papirosdarabot a 
közönségesen használt másolókeretbe tesszük, a ne­
gatív réteges felére, s úgy, hogy a papiros három 
széléből egyenkint két és fél, a negyedik széléből 
pedig hét és fél centiméter álljon ki. A megvilágítási 
idő közvetetlen napfénynél 1—3 percig, közvetettnél 
10—60 percig terjedhet, föltéve, hogy a negatív jó.
Ha a másolat már elég erős, sötét helyiségben ki­
vesszük a rámájából, s még mielőtt fejlesztenők: 
befestékezzük. Majd megtisztogatjuk egy terpentinbe 
mártott rongydarabbal a festékes követ, valamint a 
festékező hengert. A palettakéssel borsószemnyi 
festékadagocskát kenve a festékes kőre, kevéske ter­
pentint csöppentünk hozzá s addig kevergetjük, amíg 
egészen híggá nem lesz; ha ennyire jutottunk, a fes­
tékező hengerrel jól eldörzsöljük a festéket a kövön.
A másolatot most a már említett deszka hornyába 
csíptetjük, s addig hengereljük, de mindig csak egy 
irányban, míg a terpentin el nem párolog, s a máso­
lat egész fölülete vékony és egyenletes festékréteggel 
nincsen bevonva. Nagyon vastagnak e rétegnek azért 
nem szabad lennie, mert különben a másolat festeke 
az átnyomtatáskor túlságosan fekete és vastag vona­
lakat ád. Ugyanez a baj állhat különben elő, ha na­
gyon zsíros és puha festéket használunk. A tapasztalt 
kőnyomó ezért ügyel arra, hogy az átnyomtato-festek 
viasszal jól meg legyen keményítve. Mentol kemé­
nyebb a festék, annál élesebb szók lenni az átnyoma
Befestékezés után már világosan láthatónak kell 
lennie a képnek; ha nem így áll a dolog, beperme- 
tezzük az egészet terpentinnel, s újra hengerelgetjuk 
a képet, amíg csak szárazzá nem lesz a festék.
Ha ezzel a munkánkkal is készen vagyunk, a má­
solatot tíz-tizenöt percre tiszta hideg vízbe tesszük 
Ez idő elteltével üveglapra helyezzük, de a kepevei 
fölfelé s nedves vattával óvatosan dörzsölgetjük. Ezt 
nevezik előhívásnak. Ha e munkánk közben a festék 
a kép fehéren maradandó részleteiről eltávolodik, a 
vonalakon azonban erősen tapad: folytassuk a vattá- 
val való dörzsölgetést mindaddig, míg a legfinomabb 
részletek is tisztán elő nem tűnnek. Könnyen meg­
történhetik azonban, hogy a festék a fehéren mara­
dandó helyekről sem akar eltávolodni, ami azt jelenti, 
hogy hibát követtünk el az exponáláskor: túlságosan 
soká volt a másolat a fénynek kitéve. Ha ennek a 
hibának az ellenkezőjét követtük el, vagyis rövidebb 
ideig exponáltunk, mint kellett volna: onnan tudjuk 
meg, hogy nemcsak a fehéren maradandó részletek 
helyéről távolodik el a festék, hanem a rajzéról is.
A fotolitográfiának — mint már az eddigiekből is 
kitűnik — a most ismertetett munkálkodási szakasz 
a legkényesebb és legnehezebb része. Ami ezen kívül 
esik: a mehanikai értelemben vett átnyomtatás, vala­
mint a kőnyomó sajtón való nyomtatás módja már 
oly közismeretesek, hogy tán fölösleges róluk szólni.
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Rovátkolt betűk nyomtatása merített papirosra.
A finoman rovátkolt betűfajtáknak merített papi­
rosra való nyomtatása sok nehézséget szokott okozni 
a gépmesternek, pedig a legtöbb esetben könnyű 
szerrel segíthetünk a bajon: egyszerűen nyirkossá 
tesszük a nyomtatásra váró merített papirost. A finom 
rovátkolású úgynevezett mágnásbetű nyomtatása kü­
lönben is nagy figyelmet és gondosságot igényel; a 
maga természetes finomságával kell visszaadódnia a 
papiroson, nem szabad tehát sem sok festéket ven­
nünk hozzá, sem pedig erős nyomást alkalmaznunk.
A papiros nyirkosítását illetőleg jó, ha az este tör­
ténik, úgy hogy reggelre megkezdhessük a nyomta­
tást. Ha a munka sürgőssége miatt erről nem lehetne 
szó, a következőképpen ajánlatos eljárnunk: Hat-hat
ívet vagy kartonlapot megnedvesítve, hat-hat száraz 
lapot teszünk közbe, s az egészet valami nem túlsá­
gosan súlyos nehezékkel leszorítjuk. Egy-két óra el­
teltével az íveket átrakosgatva összekeverjük, hogy 
a nedvesség egyenletesebben eloszoljék bennük.
A nyomtatást akkor kezdjük meg, mikor a papiros 
még meglehetősen nyirkos állapotban van. A festék­
adagolásnak természetesen nagyon mérsékeltnek kell 
lennie; a festéket különben a nyirkos papiros egy­
szeriben fölszívja, úgy hogy az eltörlődésétől nem 
kell tartanunk. Mindenesetre azonban nem árt, ha 
simítatlan makulatura-papiros közé rakjuk a már 
megnyomtatott íveket. Ezeket aztán végezetül a teljes 
megszáradásig esetleg könnyedén be is préselhetjük.
M unkabeosztás a könyvnyomdái gépteremben.
A géptermekben való diszponálás nem gyerekjáték, 
bár sokan könnyű dolognak tartják. Igen alapos tech­
nikai ismeretek kellenek első sorban is hozzá, hogy 
a legkényesebb esetekben is megtaláljuk a helyes 
kiviteli módot, s azonkívül teljesen tisztában kell len­
nünk a gépek s az alkalmazottak munkaképességével.
A gépek észszerű kihasználásának fontosságáról 
minden könyvnyomtató meg van győződve, s akár­
hány nyomdában főképpen a gépek produkcióját ve­
szik minden jövedelmezőségi számításnak az alapjául.
A diszponálást azonban minden tekintetben meg 
kell könnyíteni; első sorban azzal, hogy idejekorán 
tudtára adják a főgépmesternek a gépterembe érkező 
formákra vonatkozó adatokat. E tekintetben a mű­
vezetőség néhol nem jár el helyesen; például ahol 
az úgynevezett zacskórendszer dívik: a nyomtatásra 
vonatkozó adatokat is zacskóstul, mindenestül oda­
adják a szedőnek, s ott is maradnak azok, míg a 
szedő a munkájával egészen el nem készül, s míg 
a szállítási terminust a közvetlen közelben nem érjük. 
Ekkor aztán hirtelenében leadják az egészet a gép­
mesternek, kellemetlen zavarba ejtve őt véle, külö­
nösen ha összes gépei éppen sürgősebb avagy kénye­
sebb munkával vannak elfoglalva, s ha még a papi­
ros előteremtéséről és megvágatásáról is néki kell 
gondoskodnia. Talán úgy lehetne legegyszerűbben 
segíteni e bajon, hogy a zacskó föliratának pontos 
másolatát egyidejűleg leadjuk a géptermi vezetőnek is.
Igen szükséges volna a gépterem vezetőjének min­
den egyes sajtúvásárlás alkalmával való megkérde­
zése. Mert a célszerűtlen berendezkedés sok tekin- 
telben akadálya a helyes diszponálásnak, s a gépek 
jó megválasztása nagyság és nyomtató-képesség dol­
gában egyik legfő biztosítéka a vállalat jövedelmezővé 
tételének. Különösen a gépek nagyságát illetőleg 
főnöki körökben az a nézet van elterjedve, hogy 
mentői nagyobb gépeket ajánlatos vásárolni, mert 
ezeken »mindent meg lehet nyomtatni*. Arról azon­
ban meg szoktak feledkezni, hogy a nyomtatványok 
legnagyobb része kisebb terjedelmű, s hogy az ilyen 
nagy gépek kétannyiba is belekerülnek, mint a kis- 
formátumos gépek, kezelésük körülményesebb, két­
szerié, sőt háromszorta akkora hajtóerőt igényelnek, 
térfoglalásuk nagyobb, s rendesen lassúbb járásúak 
a kicsiny gépeknél. A kettős berakás és a kettős 
forma nyomtatása csak ritkán vehető igazán előny 
számba, s legtöbb esetben csak arra alkalmasak, 
hogy túlontúl megnehezítsék a diszponálás munkáját.
A gépszedéshez használt betűfém tisztántartása.
A szedőgépeknél használatos betűfém kellő össze­
állítása igen fontos dolog. A fémnek könnyen folyós­
nak kell lennie, tehát mindenesetre több cinnt kell 
tartalmaznia, mint a közönséges stereotípiai fémnek. 
A mellett pedig a fém egyes alkotó részeinek tisztán 
kell földolgozva lenniök. A tisztántartás már a szedő­
gépes üzemben alkalmazott munkásoknak a dolga.
A gépszedő már rendesen a maga érdekében is 
bőségesen gondoskodik erről, s különösen ügyel arra, 
hogy olvasztáskor a fém ne legyen túlhevítve, mert 
ennek a cinn elpárolgása, majd pedig porózus öntés 
és a fém elsalakosodása volna a múlhatatlan követ­
kezménye. Ez különben kicsiny mértékben a rendes 
hőfoknál is megtörténik, s ezért időről-időre föl kell
frissítenünk a fémet. A tisztátalanság könnyen meg- 
boszulhatja magát a szedőgépes üzemnél. Első sor­
ban túlságosan sok salak képződik ilyenkor, ami 
tömérdek boszuságot okozhat a gépszedőnek. A már 
kinyomtatott gépszedést ennélfogva a lehető legala­
posabban meg kell tehát tisztíttatnunk, mielőtt újra 
beolvasztanánk. Hogy a soroknak ekkor egészen szá- 
razaknak kell lenniök: magától értetődik. Sok helyt 
az a szokás, hogy a gépszedést, mielőtt a szedőgép 
üstjébe vetnék: egy nagyobb üstben előbb átöntik. 
Erre azonban nincs okvetetlenül szükség. A sorok 
pedánsságig menő gondossággal való megtisztítása 
esetében egész bátran közvetetlenül magának a szedő­
gépnek olvasztóüstjében történhetik meg a beolvasztás.
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N y o m ta tv á n y a in k  kiállítása Lipcse városában.
Külföldön még meglehetősen általános az a nézet, 
hogy a magyarországi könyvnyomtatásnak vajmi ala­
csony a színvonala. Az e téves fölfogás eloszlatására 
egyesegyedül hivatott Könyvnyomdászok Szakköre, 
sajnos, egy csöppnyi törekvést sem tanúsított eddig 
abban az irányban, hogy a külföldi, vagy legalább a 
szomszéd ausztriai és németországi szaktársakat föl­
világosítsa a magyar könyvnyomtatás való állapotáról. 
Így tehát a külföldön tartózkodó magyar szaktársakra 
hárul az a föladat, hogy néha-napján megdöntsék 
a külföldieknek a mi mun- 
kálkodási módunkról táplált 
rossz véleményét. Legutóbb 
egy Lipcsében tartózkodó 
derék földink, Altmayer Já ­
nos nagy nyilvánosság előtt 
s nagy apparátussal fölfegy- 
verkezve próbálkozott meg e 
föladattal. Mint a budapesti 
régibb szaktanfolyamoknak 
buzgó hallgatója, elég ala­
pos bepillantást nyert a ma­
gyar nyomdász szakbeli éle­
tébe, s mert ezenkívül igen 
szépszámú nyomtatványok­
ból álló gyűjteménnyel is 
rendelkezik: sikeresen felel­
hetett meg ama föladatának, 
hogy hamisítatlan, tiszta ké­
pet adjon a magyarországi 
könyvnyomtatás állapotáról.
A kiállítás a kéthetenkint 
szokásos előadó-esték egyi­
kén volt meg a Typographi- 
sche Vereinigungnak a Jo- 
hannistalban levő termében, 
még pedig mintegy három­
száz szaktárs jelenlétében.
Az estén ott láttuk az egye­
sület egész vezetőségén kívül 
Lipcse város közismert leg­
jobb szakerőit. A kiállított 
nyomtatványok jobbára kü­
lönféle akcidensmunkák vol­
tak, s rajtuk kívül ott láttuk 
a Magyar Nyomdászok Évkönyve legújabb köteteit, a 
Grafikai Szemle néhány füzetét stb. is. Ügyes elren­
dezés révén minden a lehető legjobban érvényre jutott.
Altmayer szaktárs a kiállítással kapcsolatos fölolva­
sásában vázlatosan megösmertette a magyarországi 
könyvnyomtatás fejlődését az első nyomda keletke­
zésétől kezdve egészen a mostani időkig. A kiállításra 
áttérve, hangsúlyozta, hogy az összes munkák nyom­
dászkézből származnak a grafikus művészek bármi­
nemű közreműködése nélkül, valamint azt is, hogy 
e2V szálig a gyakorlati életből vannak merítve. Fog­
lalkozott továbbá a Könyvnyomdászok Szakkörével, 
valamint ennek szaktanfolyamaival, tiszta képet tárva 
munkásságukról német szaktársaink elébe. Elkülönítve 
mutatta be a budapesti és a vidéki munkákat, úgy­
szintén az újabbakat meg a régebbieket. Különben 
fölkérte a lipcsei szaktársakat a nyomtatványok bírá­
latára, mondván, hogy a magyarokat ez igen érdekelné.
Ennek az óhajtásának a jelenlevők a legnagyobb
mértékben eleget is tettek; a bírálatban mindjárt el­
ismerték a magyar nyomdászat igen magas színvona­
lát. A külföldet járt szakemberek tanításai eredmény- 
nyel jártak; néhány év alatt igen szép sikert értek el 
fáradozásuk jutalmául, ami a régebbi és jelenlegi 
nyomtatványok összehasonlítása által tűnik ki. Nagyon 
tetszett a Magyar Nyomdászok Évkönyvének egyönte­
tűsége, továbbá némely más olyan munka is, amely­
nél a szedő a sorok elrendezése által igyekezett ha­
tást elérni. Mint ilyeneket, különösen megdicsértek 
egy üzleti kártyát meg egy 
kétszínes árjegyzékborítékot, 
amelyek igazán mintaszerűek 
voltak. Az egyik fölszólaló, 
Schuster szaktárs, e munkák 
után Ítélve, némely szedőt 
oly fejlődöttnek tart, hogy 
rövid idő alatt grafikai mű­
vésszé képezhetné ki magát. 
Pschera szaktárs, a Typo- 
graphische Vereinigung el­
nöke, örömének adott kifeje­
zést, hogy a lipcseieknek al­
kalmuk van más országbeli 
nyomdászok munkáit is bírá­
lat alá venni. A magyar kol­
légák nyomtatványait általá­
ban igen jóknak találja. Idézi 
a nagy Goethe mondását: 
»Das Zeichnen ist das beste 
Mittel zűr Selbstbildung*, de 
egyszersmind a figyelmébe 
ajánlja magyar szaktársainak, 
hogy a rajzolás nem annyira 
cél, mint inkább önképzési 
eszköz legyen a szemükben, 
mert a szedőnek a szedés a 
hivatása, s így nem szabad 
a rajzolóművésszel konkur­
álnia. Bizonyos hímzésmin- 
tázatos borítékokat játéknak 
nevez, s világért sem aján­
laná az utánzásukat senkinek.
A többi fölszólalónak álta­
lában az volt a véleménye, 
mintha a tipográfiai félszegségek korát még nem éltük 
volna át; az individuális hajlam rajz nélkül is kifeje­
zésre hozható a nyomtatványon. Úgyszintén kifogá­
solták a színmegválasztást, amely sok helyütt nagyon 
édeskés és nem harmonizál a papirossal. Elhangzott 
továbbá az a vélemény is, hogy a magyar könyv- 
nyomtató igen-igen nagy hazafi lehet, mert nemzeties 
ornamentumait szerfölött gyakran alkalmazza. A né­
met Ízlésnek ez a dísz nem felel meg, a betűöntők 
ornamentális anyaga a lipcseiek szerint jóval alkal­
masabb a nyomtatványok művészi díszítésére. Neubert 
gépmester szaktárs — a grafikai akadémia egyik tan- 
ereje _  nyomtatástechnikai szempontból vette bírálat 
alá a kiállított gyűjteményt. Szerinte minden nyom­
tatványunk jó és gondos kivitelű; nyomtatni itt sem 
igen tudnák különben, de a színezést illetőleg a tört 
színeket kellene jobban alkalmazni. Kifogástalanok­
nak látszanak a háromszínnyomatok, de a vélemény- 






Egyöntetűségre való törekvés a festékiparban.
Érdekes és egyszersmind rendkívül hasznos vál­
lalkozás híre érkezik Németországból. Egységes né­
met ú. n. >színkönyvnek« a létrehozatalát tervezik.
A dolog különben nem egészen uj. Már 1905-ben 
alakult Nürnbergben bizottság arra, hogy a festék­
és festékanyag-kereskedelemben, festék-előállításban 
és festék-földolgozásban elharapódzott szertelenségek 
ellen küzdjön. A bizottság elhatározta, hogy megcsi­
nálja a német színkönyvet, végét szakítva ezzel annak 
az elnevezés-, összetétel- és sajátságbeli tömérdek 
zavarnak, ami a művész-, mázoló- és nyomtatófesté­
kek dolgában ma már szinte tűrhetetlen. A munka 
kidolgozásában természetesen részt vesznek az ösz- 
szes érdekkörök. A könyvnyomtatást és a grafikai 
művészeteket érintő résznek kidolgozását Seliger 
Miksa, a lipcsei grafikai és nyomdaipari akadémia 
művészlelkű s nagytudású igazgatója vállalta magára.
A munka alapjául egy már tavaly elkészült össze­
állítás szolgál, amely a festékkereskedelemben hasz­
nált ilyenforma elnevezéseket magyarázza: alap-, 
keverék- és kivonatos anyagok, hamisított és szépí­
tett festékek, pótló festékanyagok stb. Kiterjeszkedik 
továbbá az anyag-, minőség- és árnyalatmegjelölé­
sekre, a festékek fantázia szülte elnevezéseire meg 
a szinonimákra. Az előmunkálatok céljára szolgáló 
összeállítás egyszersmind kijelenti, hogy a kereske­
delemben használatos eredeti és kétségtelenül egy és 
ugyanazt az anyagot jelentő festék- és festékanyag­
elnevezéseket semmi körülmények közt sem volna 
szabad egyéb anyagok és pótló szerek elnevezéséül 
használni. További kijelentése e munkának, hogy az 
ilyen elnevezésű festőanyagok és festési szerek tisz­
táknak és valódiaknak tekintendők, mihelyt nincsen 
rajtuk határozottan megjelölve, hogy keverve, ‘ el­
vágva* avagy szépítve vannak. A gyárosok, kereske­
dők és fogyasztók, tehát az összes érdekkörök szem­
pontjából egyaránt üdvös volna, ha az elkészítésre 
váró egyöntetű, széltében ismert és jól használható 
festéknévjegyzékben az összes kevert, elvágott s szé­
pített festékeket e tulajdonságukra nézve külön-külön 
megjelölnék. — A föntebb említett bizottság legköz- 
vetetlenebb föladatának most azt tekinti, hogy a fes­
tészeti, mázolói és nyomdai technikákban eddigelé 
használt festékeket a maguk különböző megjelölései­
vel lajstromba foglalja, s véglegesen megállapítsa 
azokat a fogalmakat, amelyeket az egyes elnevezé­
seken értenünk kell. E végből kérdőíveket küldött 
széjjel az összes a dologban érdekelt cégeknek stb. 
Kérdőívet kaptak a színes nyomtatásban gyakorlott
német tipográfusok ismertebbjei is. Maguk az íveken 
foglalt kérdések annyira tanulságosak s annyi minden 
következtethető belőlük, hogy okvetetlenül szükséges­
nek véljük az egyes kérdéseknek az ideiktatását:
1. Minő föl jegyzésre érdemes tapasztalatokat tett 
ön a nyomdafestékek és nyomtatópapirosok fény­
állóságát illetőleg? — 2. Az talán önnek is a véle­
ménye, hogy ma túlságosan sok a festékünk (kevert 
festékünk tudniillik alapfesték helyett), s hogy ez a 
sokaság csak megnehezíti nyomtatás idején a szín­
megállapítás dolgában való kölcsönös megérthetést ?
3. Nem-e az önnek is a véleménye, hogy jó volna 
egy kisebb, de állandó színskálát, illetőleg palettát 
tartanunk, amelyből a kevert tónusokat mi magunk 
állíthatnók össze, s amely paletta a lehetőségig meg­
egyeznék a művészi festékek palettájával (tehát ami­
vel a nyomtatás céljára való eredetik készülnek)?
4. Fontosnak tartja-e ön a festékek fényállóságát és 
tisztaságát ? — 5. Óhajtja-e ön, hogy a nyomtatás föl­
vételére szolgáló anyag szintén fényálló színezéssel 
láttassék el, hogy tehát a papirgyáros is megbízható 
festőanyagokkal dolgozzék, s ez anyagokról, valamint 
fényállóságukról gyártmányain fölvilágosítást adjon ?
6. Kivánja-e ön, hogy az árú pontosan az legyen, 
aminek a fölirata mondja, vagyis hogy például terra 
di Siena helyett ne kaphasson valami pótló anyagot ?
7. Óhajtja-e ön, hogy a festékes dobozok címkéjén 
az is meg legyen mondva: minő festékekkel nem 
szabad az illető festéket keverni? (Pl. a cinóbernél, 
amely a párizsi kékkel stb. nem keverhető.) — 8. Ki­
vánja-e továbbá, hogy pótlékok (faggyú, viasz stb.) 
ne kevertessenek a festékekhez? — 9. Amennyiben 
ilyen pótló anyagokat mégis tartalmazna a festék, 
kivánja-e annak a címkén való tüzetes megemlítését ? 
10. Éppen így: kivánja-e annak a címkén való meg­
említését, hogy szurrogátum-, elvágott vagy szubsztra- 
hált festék, pótló festékanyag vagy szépített festék 
van-e a dobozban? — 11. Kivánja-e ön, hogy vala­
mely festéknek összes szinonimáit vagyis párhuzamos 
neveit fölvegyék a színkönyvbe, s hogy ebben a fes­
tékek lényegéről, tartósságáról, keverhetőségéről és 
oldhatóságáról, más anyagokkal szemben való visel­
kedéséről, a festék feldolgozásához szükséges kötő­
anyagról, a festék használhatóságáról, sajátságairól 
stb. könnyen áttekinthető fölvilágosítás adassék ?
Amennyiben magyar szaktársaink egynémelyike is 
fáradságot venne magának ahhoz, hogy a föntebbi 
kérdésekre megfeleljen: nézeteit —■ amennyiben nem 
ütközik nehézségbe — leközöljük esetleg magunk is.
A nvomtatóhengerek mozgása nyomtatás után.
Számos gyorssajtónak megvan az a hibája, hogy a 
nyomtatóhenger a nyomtatás bevégzése után még 
kisebb vagy nagyobb mozgást végez. Ez természete­
sen elég nagy baj, minthogy finomabb munkákat az 
ilyen hiba miatt nem lehet kifogástalanul előállítani. 
A baj okozóját nem valami nehéz dolog megtalál­
nunk ; egy kis vizsgálat után rá keli jönnünk, hogy a 
nyomtatóhenger csapágyai ki vannak kopva. A kopá­
son mi magunk ugyan nem segíthetünk, de a nyom­
tatóhenger fölösleges mozgását még ebben az eset­
ben is megszüntethetjük. A csapágyak fölső részét 
egyszerűen kivesszük, s lenn mind a két oldalon 
annyit reszelünk le belőlük, amennyi szükséges ah­
hoz, hogy a csapágy a tengelyen teljesen megfeküd­
jék. Ha a csapágyrészek annyira távol esnek így egy­
mástól, hogy egyáltalában nem érintkeznek többé: 
nem baj; fő dolog, hogy a fölső csapágy és a ten­
gely közt hézag ne maradjon. M üncz Sam u.
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Könyvismertetés és egyéb apró közlemények.
Mesterszedőink és tollforgató szaktársaink figyelmet 
fölhívjuk a Grafikai Szemle és a Magyar Nyomdá­
szok Évkönyve ebben a füzetben közölt pályázataira.
Mostani füzetünk borítéka s mellékletei.
Borítékunkat a Nyomdászati Tanműhely egy buzgó 
hallgatója. Hollósy János szaktársunk tervezte. Nyom­
tatása a Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság nyom­
dájában történt. Sok tekintetben tanulságos példája 
ez a boríték a dekoratív folthatásra való törekvésnek.
Több szedésmellékletet is mutatunk be a Grafikai 
Szemle mostani füzetében. Vannak köztük olyanok, 
amelyek méltán nevezhetők mintaszerűeknek, ameny- 
nyiben modernségük mellett megnyilatkozik bennük 
az igazi nyomdászművészet is. Tér- és foltelosztás, 
logikus sorcsoportosítás tekintetében mesterszedőink 
egy idő óta sokat haladtak, mint az a mellékletek 
egyik-másikából is bízvást konstatálható. A Typogra- 
phia Sport-Club tagsági jegyét és a Weigl Antal féle 
ievélfejet Fekete Béla csinálta a Károlyi-nyomdában, 
a Magyarországi Balneológiái Egyesület évkönyvének 
címlapját pedig Fábián József a Pátria-nyomdában.
A beérkezett szedésmellékletek jobbára részt vesz­
nek folyóiratunk mellékleti pályázatán. — A Grafikai 
Szemle e pályázata havonkint megismétlődik 30 30 
korona jutalomdíjjal, amely összeg ha csak lehet ki- 
adatik az illető hónapban megjelent mellékletek leg­
jobbika, esetleg a boríték csinálójának. A pályázaton 
csak oly melléklet vehet részt, amelyen a szedési elem 
kellően képviselve van. Pusztán rajzok beküldésével 
tehát nem lehet pályázni. A pályaműveknek már 
okvetlenül valamely célra kellett kinyomatniok, s a 
Grafikai Szemle számára egyszerűen továbbnyomtat- 
tatniok. Ennek biztosítása okáért az ilyes mellék­
leteknél csak a papirosnak az árát térítjük meg. 
A borítékokra e kikötés természetesen nem vonatkozik.
Az egyes hónapokra eső pályázatokon mindazok a 
mellékletek vesznek részt, amelyek az illető ho 
15-ikéig szerkesztőségünkhöz beérkeztek, illetőleg a 
vidéken póstára adattak. Később föladott mellékletek 
a következő hóra maradnak. Példányszám 2100. 
Korrektúrának előzetes beküldése fölösleges, a papi­
rosról szóló számla a küldeményhez melléklendő. 
A pályaműveket a Szakkör szakbizottsága havonkint 
bírálja el. Az e hónapban beérkezett mellékleteket 
legközelebbi ülésén bírálja el Körünk szakbizottsága.
Magyar Sokszorosító Műipar R.-Társ.
Egy ilyen című részvénytársulat a minap megsze­
rezte Díváid Károly jóhírű budapesti fénynyomdai és 
grafikai műintézetét, s a fototechnika minden modern 
vívmányával szerelte föl azt. Mint prospektusában 
mondja: »elsőrangú hazai és külföldi erőkkel, Divald 
Károly és Némethy Károly igazgatók vezetésével a 
sokszorosító műipar terén a legkényesebb igényeket
igyekszik kielégíteni úgy, hogy bármely külföldi ha­
sonló műintézettel versenyezhessen. Az eddig kuni- 
vált eljárásokon kívül különösen a magasabb szín­
vonalon álló sokszorosításokkal foglalkozik, ugyrnlnt 
három- és négyszínnyomtatásos lemezek készítésévé , 
akvarellnyomatokkal (kombinált eljárás), hehogravur- 
rel, domború nyomtatással stb., műtárgyak, akvareii-
és olajfestmények szakszerű fényképezésével. Külön 
osztályt rendezett be képes levelezőlapok gyártására.
A Magyar Sokszorosító Műipar R.-Társ. a művelt 
közönség, főleg művészek, tudományos intézetek, 
műkiadók, fényképészek, könyvnyomdák, építészek, 
gyárosok, kereskedők és iparosok figyelmébe ajánlja 
munkáit: tervek, műlapok, illusztrált katalógusok,
albumok, képes levelezőlapok, plakátok stb. készíté­
sére • kéri, hogy megrendeléseikkel bízzák meg, alkal­
mat adva néki ilyenformán arra, hogy versenyképes­
ségét a külfölddel szemben kellően bebizonyíthassa.*
Gutenberg s a fővárosi közmunkatanács.
lunius havi választmányi ülésünk jegyzőkönyvében 
megtalálhatják olvasóink a közmunkatanács ama vég­
zését amellyel a Gutenberg-utcának vagy Gutenberg- 
tfrnek S L é t  rövidesen elintézte. A határozat meg- 
okolása olyan naivul ostoba, hogy meg késő utódaink 
is nevethetnek avagy bosszankodhatnak ra|ta. A Nép­
szavának is szemet szúrt a dolog, s a maga kedvesen 
szatirikus modorában ki is figurázta a tanácsot imigyen,: 
»A fővárosi közmunkák tanácsa a minap tartó 
utca-keresztelőt. Egy csomó utca kapott u| nevet és 
így megszületett az Andor-utca is, amelyhez eddig 
nem volt szerencsénk. Most sem ‘ud.uk, hogy kinek 
köszönheti az utca ezt a szép nevet, amely a regi 
becsületes Andrásnak az uras elcsavarása. Hogy 
Menta-utca lett a Névtelen-utcából, azt se tudiuk hír- 
f.íifm egérten i, hogy miért lelt.
ismerünk s ha a fodormenta másik véget akaria ez 
jelenteni,’ akkor valószínű, hogy onnan ,ütött a köz­
munka-tanács eszébe, hogy szagos lesz az utca 
merre-merre-merre járok. A menta tudniillik igen kea 
vés növény. Lett Csukló-utca is, aminek az elneve­
zése eléggé rejtélyes. -  De ha már utca-keresztelőt 
Lrtanak® urak. hét nem
IMps értelmes neveket osszebongeszm ? Nem íenet
érdemes emberek nevéről nevezni az^utcákat a tere­
ket? Mindenki kapott már utcát ? Tóth-]ános utca,
S^kó-utca. érdemes embert lehet találni!
* X h“S S S Í \ 6ongy S n b í g  is volt valaki, ha nem 
tarV ® L t jó a magyar koalícióhoz, de van akkora 
tartozott is a SY Hadik-Barkóczy, sőt Apponyi
C ? ^ X ' t X e l l  világ minden valamire valé 
városában2 megtették.
a . f f i u - j - s s s  2 S T 3  S . '
tanácsot hogy Főherceg-Sándor-teret
Omenbergdérnek.^Itt vtm^a Ontenberg-Otthon is, ide 
GutenDerg Qutenberg-szobor is. Persze, hogy nem
tette meg- Ki az a Gutenberg? Volt az akkora ember, 
„ f i !  Főherceg Sándor és van olyan |ohangzasu ma- 
™  ne™ S t  a Bérkocsisnak? Nincs Aa elüt,sl- 
fást fey indokolják meg: .aa utca- és tér-eineveae- 
lekre megállapított elvek szerint regi, lóhangzasu ne- 
S  tökse2,élésének helye, nem lévén. stb. Tehát a 
Bérkocsis-utcának >régi jóhangzásu* neve van. Fő­
herceg Sándor — ez is roppant magyaros, mint a 
Karpfenstein-utca, Örömvölgy-utca. Aztán meg ilye­
nek a jóhangzású nevek: Andor, Menta, Csukló.
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Szóval Qutenberg nem kap utcát Budapesten. Nem 
szabad tradíciót sérteni. Pedig a nyomdászok nem 
akarták a tradíciót bántani. A Kölcsey-utcának név- 
változtatását nem kívánták, pedig házuk a Kölcsey- 
utcára is nyílik. De a Bérkocsis-utca is tradíció. Az 
imádott tradíciók nem engedik, hogy a régi, derék, 
jóhangzású Bérkocsis-utca kivesszen. A főherceg 
Sándor-hoz sem lehet hozzányúlni. Elvégre az mégis 
csak főherceg s nem holmi szimpla nyomdász-ember.
Lehet, hogy azért is haragusznak az urak Guten- 
bergre, mert a betűt juttatja eszükbe. Ha nem a 
nyomdászat atyamestere volna, hanem valami kortes, 
asztaltársasági elnök vagy a közmunka-tanács tagja, 
bizonyosan hamarabb jutna utcához Budapesten.*
A Független Magyarország is megemlékezett a do­
logról, egyebek közt a következőket mondván:
♦ Gutenbergnek a világkultúrában tiszteletre méltóbb 
neve van, mint a székes főváros törvényhatóságában 
helyet foglaló városatyák összességének. A történe­
lemnek csak egyetlenegy Guten- 
bergje van, s mindazok, akik 
nem tudják e név históriai je­
lentőségét, igazán méltók arra, 
hogy akár adócenzus, akár vá­
lasztás révén helyet foglaljanak 
Budapest törvényhatóságában.
Ama törvényhatóságban, amely 
legutóbb tartott ülésén elutasí­
totta azt a kérelmet, hogy a fő­
város egyik utcáját, netán köz­
terét, kereszteljék át Gutenberg 
nevére. A bölcs testület úgy ta­
lálta, hogy Gutenberg neve 
rosszul hangzik, s ezzel a meg- 
okolással állotta útját annak, 
hogy Budapesten a kultúra egy 
óriása emlékének ilyen formá­
ban áldozzanak. — A Könyv- 
nyomdászok Szakköre követte 
el azt a tapintatlanságot, hogy 
ezt a szégyenteljes határozatot 
provokálta. A nyomdászok a Fő- 
herceg-Sándor-téren egy millió­
nál nagyobb költséggel Guten- 
berg-palotát emeltek. Ez a mo­
numentális épület nemcsak a 
fővárosnak válik díszére, de a jó öreg Gutenberg is 
megelégedetten legeltetné rajta a szemét, ha véletle­
nül arra felé vinné az útja. Most pedig azzal a kérés­
sel fordult a Szakkör a főváros törvényhatóságához, 
hogy a Bérkocsis-utcát vagy a Főherceg-Sándor-teret 
nevezze el az örök emlékű Gutenbergről. A főváros 
törvényhatósága szívesen tett volna eleget a kérés­
nek, de úgy találta, hogy rosszul hangzik a Guten­
berg név. Sérti a füleket. Különösen a nagy füleket. 
Hogy az ördögbe ne sertene, amikor azok a fülek 
tisztára magyar nevekre berendezett dobbal bírnak. 
Igazán, még csak az hiányzik, hogy idegen hangzású 
nevekkel csúfítsák el Budapest utcáit! A Karpfenstein-, 
Ranolder-, Staffenberger-, Semmelweiss-, Wahrmann-, 
Flór- és Donati-utcák között hogy illeszkednék el a 
Gutenberg-utca ? -  No és a Rombach-utca ? Az öreg 
kócsagtollas, kemény kuruc Rombach Simi egyenesen 
megfordulna a sírjában, ha Gutenberget olyan meg­
tiszteltetés érné, mint amilyenben őt részesítették.
Arról nem is beszélünk, hogy egész sereg magyar 
utcánk meg közterünk van, amelyek így hangzanak: 
Koronaherceg- (Kronprinz), Főherceg-Sándor- (Erz-
herzog Alexander), Práter-, Örömvölgy-, Pattantyú- 
utca. Koronaherceget nem ismerünk. Ez szolgai for­
dítása a németnek, tiszta germanizmus, amely azon­
ban egyáltalán nem sérti a városatyák fülét. De nem 
ismerünk főherceg Sándort sem. A Főherceg-Sándor- 
teret avagy a Bérkocsis-utcát egész bátran elkeresz­
telhették volna Gutenberg nevére. A bérkocsisok 
pedig mivel szereztek érdemeket arra, hogy utcanév­
vel tisztelik meg őket ? — Gutenberg halhatatlan ma­
rad törvényhatóságunk nevetséges határozata elle­
nére is. Pesti utca nélkül is kimagasló alakja lesz 
mindörökké a kulturhistóriának, ha mindjárt nagyot 
rúgott is önmagán — és nem a histórián — Budapest 
bölcs magisztrátusa. A fül, a nagy fül diadalt aratott.*
A kézi sajtó képe múlt havi borítékunkon.
A következő levelet hozta a pósta: »Kedves jó 
szerkesztő úr! Megkaptam a júniusi Grafikai Szemlét, 
igaz, hogy csak ma, julius 3-án. 
El is olvastam benne a bíráló 
bizottság jelentését a melléklet­
pályázatról. — Ismerhet már 
kedves szerkesztő úr annyira, 
hogy tudhatja, hogy nem uta­
zom pályadíjakra, de még csak 
elismerésre sem, mert minden 
munkámat legelső sorban ♦ ma­
gamnak* csinálom, s a ♦ tegna­
piakat* egészen más szemmel 
nézem »ma«, mint amilyennel 
♦ tegnap* néztem. Ez aztán an­
nak az oka, hogy soha semmi­
féle munkámmal megelégedve 
nem vagyok, s így nem vagyok 
egészen megelégedve a Grafikai 
Szemle mostani borítékjával sem. 
Ezért sem nem bosszant a bi­
zottság döntése, sem a hiúsá­
gomat nem sérti. De mégis szót 
kell emelnem ellene azért, mert 
egyik passzusa olyan színben 
tüntet fel, mintha nem végeztem 
volna alapos munkát akkor, 
mikor azt a borítékot csináltam. 
A kérdéses passzus a követ­
kező : »A nyomóprés nem természetes, mert alsó része 
aránytalanul rövidebb a felsőnél, holott a valóságban 
ez megfordítva van.* — Mikor a címlapot megtervez­
tem, éppen azért, mert alapos munkát akartam vé­
gezni, újra átnéztem a Faulmannál és az 1903. évi 
Évkönyvben található összes kézisajtó-rajzokat, pusz­
tán azért, hogy az általam emlékezetből rajzolt sajtó 
méreteit ellenőrizzem. S ime azt tapasztaltam, hogy 
a rajzolt sajtó teljesen megfelel a Jobst Amman és a 
Jodocus Badius féle sajtóknak, amelyek az összes 
ismert sajtóképek között a legbiztosabb rajztudást 
árulják el, s általában a sajtót olyannak is képzeljük, 
amilyennek azt Jobst Amman rajzolta. A ♦ valóságról* 
olyan határozott módon beszélni nem lehet, amint 
ezt a bíráló bizottság teszi; legföljebb csak ♦ valószí­
nűségről* lehet szó, miután biztosan nem lehet tudni, 
hogy a kézi sajtó milyen volt. Ez a ♦ valószínűség* 
pedig a Jobst Amman sajtója mellett szól, mert az ő 
sajtója van a legrészletesebben megrajzolva; mind 
ellenálló képesség, mind konstrukció szempontjából 
az ő sajtója látszik a legjobbnak; a rajznak magának 
a valószerűségét pedig az támogatja, hogy az ismert
THE HOLT WELL.
A s  it feli out on one May mortung, 
T f he might go to f>tay.
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összes egykorú sajtórajzok készítői között a Jobst 
Amman rajz- és perspektíva-tudása a legnagyobb. 
Hogy az én emlékezetből rajzolt sajtóm is az övéhez 
hasonlít legjobban, az megint csak azt bizonyítja, 
hogy az ő sajtójának kell a legjobbnak lenni, mert 
akkor, amikor én először tanulmányoztam Faulmannt, 
még nem gondoltam arra, hogy nekem valamikor 
kézi sajtót kell majd rajzolnom, s mégis az összes 
sajtórajzok között önkéntelenül ép az az egy maradt 
meg az emlékezetemben. — A Jobst Amman sajtóján 
a fundamentum magassága az egész sajtó magassá­
gának egy harmadán valamivel alul van, ellenben az 
én sajtómon a fundamentum a sajtómagasság egy 
harmadán egy centiméterrel feljebb van. Tettem pedig 
ezt azért, hogy az egész sajtó súlypontja nagyon mé­
lyen ne legyen, mert ez az egész kompozíció egyen­
súlyát megbontotta volna.
Miután pedig a Jobst Amman 
sajtója van általában legjobb­
nak elismerve, elfogadhatjuk 
ezt ‘ valóságnak*. — Én a 
kompozíció érdekében eltér­
tem a valóságtól fölfelé, a 
bíráló bizottság pedig rám 
fogja, hogy eltértem attól le­
felé. Kinek van már most 
igaza ? Hiszen ha azt a fun­
damentumot még egy centi­
méterrel feljebb vittem volna, 
akkor az a fundamentum a 
»valóságban« körülbelül száz- 
húsz-százharminc centiméter 
magasságban volna. Ez pedig 
képtelenség. A mi itteni le- 
húzó-présünk most kilenc­
ven centiméter magas és a 
személyzet rövidebbre nőtt 
tagjai így is »fentellik«, ahogy 
mifelénk mondják. — Mind­
ezt azonban pusztán az igaz­
ság kedvéért mondom el.
Talán nem törik be érte a 
fejem. Kner Imre.*
Az enyv és zselatin.
Ez a két anyag mind hasz­
náltabbá válik a sokszoro­
sító iparban. Úgy készítik 
mind a kettőt, hogy állati bőrt, csontokat, ínakat víz­
ben hosszabb ideig főznek; a bőr stb. egy része 
ekkor föloldódik, s a folyadék kihűlés alkalmával 
ruganyos kocsonyává alszik meg. A kocsonyát kisebb 
darabokra vágva ritka hálón megszárítják. Ha az enyv 
közé kevés ólomfehéret vagy bóraxot kevernek, erő­
sebben ragad. Az így készített enyvet orosz enyvnek 
nevezik. Ha a forró enyvbe kevés ecetsavat öntenek, 
kihűlés után is folyékony marad, s folyékony enyv 
elnevezéssel irodai és háztartási célokra használják.
Fittler-Györgyi: Magyar Iparművészet.
A Magyar Iparművészet most megjelent ötödik fü­
zete a magyar művészetnek velencei otthonát mutatja 
be, a »magyar házat*, amelyet Maróti Géza épített a 
veneziai kiállításon. A számos képhez, amelyek az 
épület külsejét és belső díszítését, intérieurjeit ábrá­
zolják, Czakó Elemér dr. és Zambra Alajos dr. írtak
ismertető szöveget. Utóbbinak cikke a tekintélyesebb 
olasz lapoknak a magyar házról és a kiállításról írt 
kritikáit ismerteti. Lengyel Géza cikke ama közös 
utakat jelöli meg, amelyeken az iparművészet s képző 
művészet törekvései összetalálkoznak és együttesen 
szolgálják egy közös művészeti kultúrának érdekeit. 
A Magyar Iparművészet az Országos Magyar Ipar- 
művészeti Társulat tagjainak évi tíz korona tagsági 
díj fejében illetményként jár; előfizetési dija ugyan­
annyi. Melegen ajánljuk e gondosan szerkesztett, ma­
gas színvonalú, szép folyóiratot olvasóink figyelmébe.
A nyomdai tanulólányok iskoláztatása.
A közoktatásügyi miniszter elrendelte, hogy a még 
iskolaköteles korban lévő, vagyis tizenötödik évüket 
még be nem töltött tanuló­
lányok — mindaddig, míg az 
alsófokú női ipariskolát föl 
nem állítják — a vasárnapi 
háztartási iskolákat látogas­
sák hetenkint két órában.
Nagy Sándor halála.
A Pécsi Irodalmi és Könyv­
nyomdái R.-Társ. igazgatója, 
Nagy Sándor, e hó 9-ikén 
43 éves korában hirtelen el­
halt. A rendkívül tevékeny 
és munkáskörökben is szél- 
tében tisztelt, modern föl- 
fogású igazgatót súlyos ideg­
baja vitte ilyen korán sírba.
Venkovits K. regénye.
Miskolcon munkálkodó jó 
kollégánk, Venkovits Károly 
egy uj oldaláról mutatkozik 
be legközelebb mindnyájunk 
előtt. »A pétervári helytartó* 
címmel társadalmi regényt 
írt, és ezt még az ősszel ki 
is akarja adni. Művének ter­
jedelmét tizenöt-tizenhét ívre 
tervezi, előfizetési árát pedig 
két korona és ötven fillér­
ben állapította meg. Az elő­
fizetési pénzeket legkésőbb augusztus 15-ikéig héri 
beküldeni, hogy így a nyomtatandó peldányszám felöl 
tájékozódhassék. Címe: Miskolc, Szelényi-nyomda.
A bécsi nyomdász-inasok iskolájában
e hó 4-ikén tartották meg az évzáró ünnepélyt. A le­
folyt tanítási évben a tanulók száma 716 volt, még 
pedig 519 szedő-, 185 nyomtató- és 12 betűöntő-inas. 
Az iskola tanműhelyében tartott három kurzuson 
pedig 36 szedő és 24 gépmester vett részt. 30 tanuló 
versenymunkát is készített, s munkáikhoz képest ki 
is tüntették őket, valamint még másokat is. St.
Zala Hírlapkiadó és Nyomda R.-Társ.
céggel részvénytársasággá alakult az 1850-ben alakult 
Fischel Fülöp Fia cég nagykanizsai nyomdája. Ugyanitt 
Zala címmel jelentékeny politikai napilap jelenik meg.
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Újabb nagy gyorssajtógyár Budapesten.
A Mödlingi Gyorssaj tógyár Részvénytársaság, mely­
nek két millió korona az alaptőkéje, Budapesten 
fióktelepet fog létesíteni. Az uj céget már bejegyezték.
Hengeranyagjavító s hengeröntő műhely.
Bardotz Sándor gépmester a Csengery-utca 68. sz. 
alatt hengeranyagjavító és hengerőntő műhelyt nyi­
tott. Egy találmánya segedelmével, amelyet már hosz- 
szabb időn át bő alkalma volt kipróbálni, a teljesen 
használhatatlanná vált, szívósságát vesztett, sőt még 
másolófestékes hengeranyagot is meg tudja javítani.
A római számok a régi könyvekben.
Az évszámokat — tudniillik a nyomtatás évét — 
már a tipográfia kezdőkorától kezdve ki szokás tenni 
a könyveken. A régiek azonban e tekintetben is bizo­
nyos változatosságra törekedtek: egyik-másik könyv- 
nyomtató római számokat használt erre a célra, má­
sok az arab számokkal is beérték. Voltak, akik betűk­
kel vegyesen használták a számokat, voltak ismét, 
kik az évmegjelölést a maga egészében betűkkel sze­
dették. Hogy ne legyünk hosszadalmasak, e helyütt 
csak a római számokból közlünk mutatót, ezekből is 
csak a gyakrabban előfordulókra és mindamellett 
kevés nyomdász-ember által ismertekre szorítkozva:
Vilii vagy IX ...................  9 MCDXCIX .......................... 1499
XXXX vagy XL .............. 40 MD ....................................  1500
XXC vagy LXXX .............. 80 M cccc iCi .......................... 1500
XC vagy LXXXX -  ........  90 MCDCII...............................  1502
CCCC vagy CD .............. 400 M.DXLIX .......................... 1549
D vagy ID ........................  500 MIDL vagy MDI ........ _  1550
DC ................... - .............  600 M.D.LIV...............................  1554
DCCCC vagy CM.............  900 ooDLXVI...............................  1566
Mcccclxjij ........................  1463 coDLXC...............................  1570
MccccLxxz ........................  1472 CIO IDL xxvi ..................... 1576
Mcccc7z........ — .............. 1472 clDloLXXX.......................... 1580
Mcccc.II.II et LXX ........  1472 CID ID XXC.......................... 1580
Mccccxxc ........................  1480 CID ID XXVI ....................  1581
MCCCCnijXXVIII.............  1488 ooDXXCII ..........................  1582
Miíiic iiii x Vlij .............  1488 MCCCCCLXXXIII...............  1583
MCD XCV ........................  1495 ci3 13 xxcvl..........................  1586
M. VD .............................. 1495 ooD XCCIIX .................   1588
MiiijD .............................. 1496 DIC ID XXCIIX ...............  1588
MijjD...................................  1497 MCcx ................................ 1590
MIII.D .............. — ........  1497 CIDIDCC...............................  1700
MCCCCXCviii ... . . . ........  1498 CIDIDCCL.CIDDCCL ... 1750
MID ...............    1499 CID.IDCCIXCI.....................  1791
McDXciX ......................... 1499 CIDIDCCC ..........................  1800
MccccID.....................   1499 MDCCC ................................ 1800
MCCCCXCViü!..............— 1499 CI3.I3CC ... ..........................  1800
Ha figyelmesen megnézzük a fönnebbi évszámjelzé- 
seket, szinte gondolkozóba kell esnünk azon, hogy
jegyzőkönyvek s egyéb
Mesterszedőink és tollforgató szaktársaink figyelmét 
fölhívjuk a Grafikai Szemle és a Magyar Nyomdá­
szok Évkönyve ebben a füzetben közölt pályázataira. 
A Grafikai Szemle mellékleteit illetőleg a pályázat 
föltételei csak az augusztusi és szeptemberi füze­
tekre érvényesek, addig tehát a mellékletek minden 
előzetes korrektúra nélkül közvetlenül a szerkesztő­
séghez küldendők be. Borítékkal e két hónapra már 
el vagyunk látva. Az októberre szánt mellékletekből 
korrektúra küldendő Wanko V.-nak (Dohány-u. 10).
miért használták ezeket a régi könyvnyomtatók ilyen 
talányosán. Biztos választ nem is igen tudnánk a kér­
désre adni. Talán még legközelebb járunk a valóság­
hoz, ha az egyes nyomdászok abbeli törekvésében 
keressük a magyarázatot, hogy munkáikat még a dá­
tum ily jelölésével is megkülönböztessék másokétól.
Egy képkiállítás plakátjának szövege.
Még a télen történt. Hódmezővásárhelyen megnyílt 
egy komoly képkiállítás. Tornyai János, az ismert 
nevű kiváló festőművész rendezte a saját képeiből. 
Kollektív kiállítás Hódmezővásárhelyen, ahol még a 
kaputos műértő is bizonyosan ritka: mindenesetre 
nagy szenzáció. Az ember azt hinné, hogy Tornyai 
János, aki ködmönös parasztok közé ment művészetet 
prédikálni, rosszul járt ezzel a vállalkozásával. Koránt­
sem, aminek az a titka, hogy a művész megtalálta a 
módját, hogyan kell ehhez a különös közönséghez, 
az ő földiéihez szólani. A kiállítását ugyanis a követ­
kező plakáttal ajánlotta a vásárhelyiek figyelmébe:
— 0reg szomszéd . . . !  ?
— Mongya ken . . .
— Fikom a lőcsit, minek kuksolunk mink itthon 
két karácson közibe könyérön és vizön, akarom 
mondani kalácson, kóbászon mög sült tökön, 
mikor tárva-nyitva vár bennünket a Tornyaji
II? KÉPLŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSA ? II
500 esztendő is elszaladt Vásárhely városa fölött,
: :  még éccőr ilyes valami létregyütt. : :
Pár nap múlva (uj-év estéjén) mán becsukódik!
Nem vöna-é isten ellen való vétők, ha azér az 
: :  t hatosér a tekintélyit elmellóznénk ? ::
És erre a hirdetésre eladott a ködmönös mecénások­
nak — nyolcezer korona ára képet. A Tornyai modern 
képeit vásárhelyi gazdák aggatták a mestergerenda alá.
A reklámcsinálás egy bosszantó módja.
A Tolnai Világlapja régebben regénykötetekkel jutal­
mazta hűséges előfizetőit. A regények silány papi­
rosra, gépszedésről vannak nyomtatva, s az oldalak 
aljára alig látható finom léniával elválasztott reklám- 
szöveg van tapasztva. így a » Boldogságért. c. kötetben:
Hirtelen eszébe futott valami, s vadul tekintett 
maga elé. Ufra látta ébren azt az álomképet, ami 
gyötörte: a vérző kutyát, amint az utca porában 
10 kötet könyvet kedvezményül ad Tolnai Világlapja.
A legtöbb olvasónak nem tűnik szemébe a vékony 
elválasztó vonal, s így mindegyik oldal végén bele­
zökken a tolakodó reklám okozta kéjelmetlenségbe.
hivatalos közlemények.
Választmányi ülés 1909. évi julius hó 13-án.
Elnök: Tanay József.
Jelen vannak: Tanay József elnök, Augenfeld M. Miksa I. al- 
elnök, Bozsik István pénztáros, Wanko Vilmos II. titkár, Sarlós 
Lajos ellenőr, Boros Dezső I. leltáros, Hollósy János II. leltáros, 
Bauer Henrik, Burgheim Károly, Busay Balázs, Enyedy János, 
Fekete Béla, Qoldberger Ármin, Müller Ignác, Novitzky N. László, 
Prüner Arnold, Spitz Adolf választmányi tagok és Kovák László, 
a Grafikai Szemle szerkesztője. — Távolmaradásukat igazolták : 
Werner Jenő II. alelnök, Morócz Jenő I. titkár, Bárány Nándor 
és Schornstein Jakab választmányi tagok.
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Elnök fölolvastatja a múlt ülés jegyzőkönyvét, mely észrevétel
nélkül hitelesíttetik. .. .
A mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére B auer H en rik  es 
E n y ed y  Já n o s  választmányi tagok kéretnek föl.
W anko Vilmos II. titkár beterjeszti a szakbizottság javasla­
tait, melyeket a választmány hosszabb eszmecsere után egyhan­
gúlag elfogad.
A szerkesztők és a szakbizottság szorosabb összemunkálko- 
dását célzó — lehetőleg kéthetenkint tartandó — összejövetelek 
idejének és helyének esetről-esetre való megállapítása a szer­
kesztőkre bizatik.
A fenti összes határozatok folyó évi október havától lépnek 
életbe; addig a Grafikai Szemle jelenlegi kiállításában változás 
nem történik.
Tanay Jó z sef  elnöknek mint a Grafikai Szemle szerkesztőjének 
abbeli nyilatkozatát, hogy a szakbizottsághoz intézett lemondását 
meg nem történtnek kéri tekintetni, örvendetes tudomásul veszi 
a választmány. ,
Nouák László  szerkesztő szaktársnak jelentése az Évkönyvről 
tudomásul szolgál.
Elnök jelenti, hogy Ligeti J e n ő  grafikai szaküzlete részéről a 
választmány által megállapítandó célra háromszáz koronát aján­
lottak föl arra az esetre, ha az Évkönyvet Behrens-antiquából 
szedik. A választmány az ajánlatot örömmel veszi tudomásul, s 
a fölajánlott háromszáz korona összeget az Évkönyvnek céljaira 
használja föl.
Az Évkönyv szerkesztője utasíttatik, hogy az Évkönyvről szóló 
teljes költségelőirányzatot a szakbizottságnak s választmánynak 
mutassa be.
Elnök javaslatára kimondja a választmány, hogy a Gutenberg- 
ben megjelent és a Tanműhelyt támadó cikkre Czakó E lem ér  d r .  
és a tanműhelyi bizottság által közösen megállapítandó válasz- 
szal felel.
Az elnöklést A u gen feld  M . M iksa  I. alelnők veszi át.
A pénztári jelentés és a tagsági forgalomról szóló kimutatás 
tudomásul vétetik.
A Szakegyesület fölhívására a választmány a szaktársi körök­
nek a Szakegyesületbe való beolvasztása tárgyában tartandó an­
kétre A u g en fe ld  M . M iksát, N ouák Lászlót, Sa rló s Lajost és Hol- 
lósy Jánost  küldi ki, amaz utasítással, hogy az egybeolvasztás 
ellen foglaljanak állást.
W anko Vilm os  jelenti, hogy a Szakegyesülettel érintkezésbe 
lépett a Nyomdász-Évkönyv és üti Kalauz címlappályázatára be­
küldött munkáknak a Grafikai Szemlében való lekőzlése érde­
kében, s hogy ebbeli kérésünket a Szakegyesület készséggel tel­
jesíteni óhajtván: a pályamunkákat elbírálás után a Grafikai 
Szemlének adja át.
A Magyarok Bejövetele Körkép Részvénytársaságnak kedvez­
ményes jegyekről szóló ajánlata csak úgy fogadtatik el, ha a 
jegyek bizománybán, tehát utólagos elszámolásra adatnak át a 
Szakkörnek.
Egy utcának Gutenberg nevéről való elnevezése tárgyában a 
választmány újabb átiratot intéz a közmunkák tanácsához. Az 
erélyesebb hangú átirat megszerkesztésével A u g en fe ld  M . Miksa 
bizatik meg.
Több tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti.
W anko Vilm os.
Jegyzőkönyv
** K ö n y v n y o m d á s z o k  S z a k k ö re  s z a k b iz o tts á g á n a k  1909. é v i  ju n iu s  
h ó  29-én ta r t o t t  ü lé s é rő l.
Elnöklő : Augenfeld M. Miksa.
leien vannak : A u g en fe ld  Af. M iksa  I. alelnők, szakbizottsági 
elnök, W anko Vilm os  II. titkár, előadó, D auer H enrik , B u rg h e im  
K ároly, F ek ete  Béla, Hollósy János, P rü n e r  A rnold , Spitz A dolf 
szakbizottsági tagok, továbbá Bozsik István  pénztáros és N ovák  
László, a Grafikai Szemle szerkesztője.
Elnök üdvözli a szakbizottság tagjait, s az ülést megnyitja.
A napi rend fontosságára való tekintetből a jegyzőkönyv hite­
lesítésére H ollósy Já n o s  és P rü n e r  A rn old  küldetnek ki.
Másodtitkár főiolvassa Tanay Jó z s e f  levelét, melyben tudomá­
sára hozza a szakbizottságnak, hogy a Grafikai Szemle szer­
kesztésébe július 1-től nem óhajt befolyni.
N ovák László  kijelenti, hogy szerkesztőtársával minden tekin­
tetben szolidaritást vállal.
Több fölszőlalás meghallgatása után a szakbizottság egyhangú­
lag konstatálja, hogy a bizottságon és egyáltalában a hivatalos 
fórumokon kívül megindult s a Grafikai Szemle nívójának eme- 
lásét célzó akció semmiképpen sem érinti a szerkesztők szeme- 
Wét, sőt az akció megindítói is csak a szerkesztőkkel közösen, 
egyetértőén és vállvetve óhajtják terveiket keresztülvinni. A szer­
kesztők nyilatkozatait tehát a szakbizottság tudomásul nem veszi, 
de nem is veheti, mivel a szerkesztőség tagjai a kö gy 
nYerlk megbízatásukat, s így természetszerűleg e lemon 
közgyűlésen kell megtenniük.
Következik a napi rend egyedüli pontja: Hollósy János s tár­
sainak a választmányi ülésen megtett, s ennek a szakbizottság­
hoz utalt indítványa, melyben az indítványozók a szakbizottság 
hatáskörének bővítését javasolják.
Hollósy János az indítvány megokolása során hosszasan fejte­
geti : milyen módon értelmezendő az indítványozók óhajtása. 
Kívánja hogy adassák meg a szakbizottságnak a Grafikai Szemle 
technikai részének intézése fölötti rendelkezési jog oly mérték­
ben, amint azt a Kör anyagi ereje engedi. A jelenleg érvényben 
levő mellékletpályázat megszüntetését és legalább három hivata­
los de a kor színvonalán álló instruktív hatású melléklet kiadá- 
sát’kívánja s a bizottság meg a szerkesztők közős, egyetértő 
működését úgy óhajtja biztosítani, hogy a bizottság és a szer- 
kesztőség tagjainak gyakoribb összejöveteleit javasolja.
Novák László bővebben foglalkozik a Grafikai Szemle helyze­
tével s szembeállítva a külföldi szaklapok színvonalával, konsta­
tálja, hogy a Grafikai Szemlén kell javítani, de ezt csak a ren­
delkezésünkre álló anyagi erőnek ^ajejelően^‘ehetjük. A lapot 
három részre osztja : szövegre, mellékletekre és hirdetésekre, s 
ezután mindegyikkel külön-külön foglalkozik. A szöveg dekorá­
lását kívánatosnak tartja oly módon, mint az a ,a^a' ^ ' éhv ° 'vba"J 
1 -3 . füzeteiben történt. Alapdísznek természetesen összhangban 
kell állania a borítékkal. Mellékletek dolgában nem tartja szeren­
csésnek Hollósy és társai Indítványát, s e helyett a mostani álla­
potot óhajtja föntartani, s még egy tízkoronás gépmesteri |uta- 
íomdfjat kíván rendszeresitte.nl. A hirö f  lsekre vonatkozó ag 
javasolja, hogy a hirdetések háromhavonkénti fölujftását vállallak 
él a szakbizottság tagjai. Előterjesztései alapján három indítványt
" aÜ' indítványok általános vitája során fölszólalnak az összes
ÍeHé//óspka szöveg dekorálását nem tartja szükségesnek; a mel­
lékletekre3 vonatkozólag föntartja saját java.la.át, mivé a ma 
állapotok megszüntetését csak így lehet elérni, a hirdetésekről
SZE l Í r ^ tOA 1 ro m t0 a ,a .o s  melléklet rendszeresítésé, mul- 
hatatlanul szükségesnek tartja, a pályázat föntartását nem ellenzi,
e e l  mert csak^ilyén* úíon
ŜnUz Adolf Fekeá.eaBéla véleményét osztja, s csupán a hlrdeté- Spitz Adóit rekei kiszedését tart a agga-
letek szintén részt vesznek-e a pályáza on áza(on nem
J S ? ^ . ó s y - é s ' V o v á k  ^ in d ítv á n y o k  
egybevonását ajánlja. módon elfogadja a hivatalos
átmeneti állapotjön lé re . előállítására nagyobb anyag
véglegesen rendezve ^  ^ ^ d i g  nem lehetséges, míg az Év 
áldozatot hozunk, ami v," ° ntAa„ öveg dekorálására és a hirde 
könyvet me8 " em 8^ " ‘vánvt' elfogadja s a mellékletekre vonat
jajnak 8V^°nbb ^  nagyon bürokra.i-
színvonalának emel ~ fértően kívánják keresztülvinni. Az
kenyes ügyet közösen. eSY “  ,ó (tá#át üdvösnek véli, mivel 
irodalmi asztal eszméiének megvai tervbe veM ,ap.
így lehetséges v0 na ,. ik s óhajtja, hogy uj rovatok is rend­
bővítésről is megem lék , ,a külön 'rovatvezetőknek adassanak
írrm eírkU tp álY ázato . úgy véli megoldhatónak, hogy hirdes- 
sünk páWázatot adott^témávaL ái^ikozásnal( a .hivatalos.
mfíéMeíéknfk és hiíde.éfeknek a bizottság tagjai által való tér-
Vezá?MÓé*oaán ‘líím y  szólal föl. Indítványát föntartja, s rövid
'náNov°ik\TsM a^saját*'indítványán ajánlja elfogadásra a mellék-
|S A  ̂ szakbizottság részíetes^árgyalás alapjául N ovák László  indít-
V^'részletes'tárgyalás után a pótindltványok tekintetbe-vételével 
egyhangúlag kimondja a bizottság: . . . .
I Óhajtanáénak véli a Grafikai Szemle szövegrészének olyan 
módon való díszítését, mint az a múlt évfolyam első füzeteiben
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Bevétel. Pénztári kimutatás 1909 junius haváról. Kiadás.
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Sarlós Lajos, e l le n ő r . Bozsik István, pénzlároa.
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történt; a lapdísz — a borítékkal egyetemben — háromhavonkint 
megváltoztatandó, illetve a bizottságtól (a Tanműhely meghallga­
tásával) kijelölt szaktárs által 50 korona tiszteletdfj ellenében 
újrarajzolandó avagy ujraszedendő. A folyó évi október, novem­
ber és december havi lapdíszről már most gondoskodtassék, ad­
dig is a jelen kiállításában maradjon meg a lap.
II. Tartassanak fönn a mellékletpályázat föltételei azzal a meg- 
bővítéssel, hogy egy tízkoronás nyomtatói díj is rendszeresíttetik 
függetlenül a szedői tervezettől, s hogy az összes pályaművek 
nyomtatás előtt megbirálásra beküldendők. Kötelezi magát ezen­
kívül a szakbizottság, hogy pályázaton kívül havonkint legalább 
két mellékletet állít ki.
III. Tekintettel arra, hogy a hirdetések szedése dolgában egyet­
len nyomdában sem áll rendelkezésre annyira választékos anyag, 
hogy a belőlük szedett hirdetések az olvasók nagy tömegét kellő­
képpen érdekelnék, s egyszersmind eléggé instruktív hatásúak 
volnának: a szakbizottság tagjai a Grafikai Szemle hirdetéseinek 
háromhavonkénti főlujítását magukra vállalják.
A szerkesztői összejövetelek rendszeresítése a szerkesztőkre 
bízatik.
Több tárgy nem lévén, elnök megköszöni a megjelentek érdek­
lődését és az ülést bezárja.
Augenfeld M, Miksa, Wanko Vilmos,
I. alelnök, a bizottság elnöke. II. titkár, a bizottság titkára.
II. A Magyar Nyomdászok Évkönyve 1910-iki kötetében meg­
jelenendő szakcikkekre vonatkozólag:
E pályázaton részt vesznek az 1910-iki Évkönyvben megjelenő 
összes szakdolgozatok. Pályadíj az elsőnek 50, a másodiknak 
30 korona.
A szakdolgozatok beküldési ideje augusztus 10. Mindenesetre 
jól teszik azonban a pályázók, hogy ha az illusztrálást stb. ille­
tőleg mentői hamarább érintkezésbe lépnek Novák László szer­
kesztővel (V, Hold-utca 7).
A bíráló bizottság a szakdolgozatokat még a megjelenés előtt 
bírálja el, s bírálatát és döntését az Évkönyvben közli.
III. A Magyar Nyomdászok Évkönyve 1910-iki mellékleteire
vonatkozólag: ,
Ennek a pályázatnak az lévén a célja, hogy Magyarország 
nyomdaiparának képességeit mutathassuk b e : részt vesz benne
minden olyan beküldött melléklet, amelyen a szedés, elem 
kellőképpen képviselve van. Pusztán rajzok beküldésével tehát
" T  méretekre4 stb. vonatkozó fölvilágosítások a szerkesztőtől
'“A z^ő 'd S l'so , a második 40, a harmadik és negyedik 30-30, 
az ötödik 20 korona. Az arra érdemeseket ezenfelül dicsérő ok­
levéllel tünteti ki a bíráló bizottság. Az ót pályadíi kózul kettő 
okvetlenül vidéki munkának juttatandó.
Tagsági forgalom 1909. évi junius havában.
Beléptek a Körbe : Kurucz János (Hódmezővásárhely), Ofenbeck 
Károly, Danis Jenő, Rácz István, Farkas Ferenc, Jaberics Lajos, 
Wajdics Árpád, Kirchknopf Károly, Marvalics József, Hanzély 
Mátyás (Nagykanizsa), Hajdú Lipót, Nemetz Jenő (Pátria), Ober- 
kersch József, Pákay János (Franklin), Fleischer Vilmos (Posner), 
Márkus István (Székesfővárosi Házi Nyomda), Lázár Adolf (Ko­
lozsvár), Brankovan Jócza, Bujnovszky Nándor, Deák Antal, 
Derka József, Maurer Rudolf, Mladencsik Zoltán, Nagy László 
(Stephaneum), Kiss József (Községi), Kotzauer Ottó, Meckl Ottó, 
Tóth Lajos (Brassó), Gondos József II., Szabó Imre, Zachár 
Péter (Rózsahegy), Csapó Gyula, Együd István, Révész Béla, 
Schön József (Marosvásárhely), Kámán József (Hornyánszky). — 
Hátralék miatt törlendők: Fischer Miklós, Mitzka József (Eger), 
Indig Jenő (Máramarossziget), Veres Lajos (Brád), Horovitz 
Rikárd (Nagyszombat), Khern Adolf, Lázár Dezső, Radek Jenő, 
Spitzer Lajos, Schmiedt Rudolf, Burger Mór, György József, Kis 
János, Neumann Izsák, Szabó Antal, Bartha Antal, Erdélyi Sán­
dor, Eidler Ferdinánd, Haulik Zsigmond, Heimler Kálmán, Pau- 
kovits Ferenc, Práger József, Hirth Aladár, Czobor László, Szap­
panos József, Rácz József, Szikora Sándor, Taraczközy Géza, 
Neumeyer Imre (ismeretlen tartózkodásúak). A hó végén 
12 tiszteletbeli, 1689 rendes, összesen 1701 tag.
A Könyvnyomdászok Szakköre pályázatai.
A Könyvnyomdászok Szakköre választmányának megbízásá­
ból a Kör szakbizottsága a magyarországi könyvnyomtatők 
fokozottabb szakbeli fejlődésre buzdítása végett pályázatot hirdet:
I. a Grafikai Szemle mellékleteire, hozzáértve az illető füzet
borítékát i s ; ,
II. a Magyar Nyomdászok Évkönyve 1910-iki legjobb szak- 
cikkére *
III. ugyanez Évkönyv legjobb mellékleteire.
Általános föltétel:
A pályázatok bármelyikében is csak a Könyvnyomdászok Szak­
köre tagjai vehetnek részt.
Különleges föltételek:
I. A Grafikai Szemle mellékleteire vonatkozólag:
A Szakkörnek e pályázata havonkint megismétlődik 30 -  30 ko­
rona jutalomdíjjal, amely összeg lehetőleg kiadatik az illető hó­
napban megjelent mellékletek legjobbika, esetleg a boríték csiná- 
lójának. A pályázatokon csak olyan munkák vehetnek részt, 
amelyeken a szedési elem is kellően képviselve van. Pusztán 
rajzok beküldésével tehát nem lehet pályázni. A mellékletek­
nek előbb már okvetlenül valamely célra kellett kinyomatniok, 
s a Grafikai Szemle számára egyszerűen továbbnyomfattatmok. 
Ennek biztosítása okáért az ilyes mellékleteknél csak a papiros­
nak az árát térítjük meg. A borítékok nyomtatására ez a pont 
természetesen nem vonatkozik. Az egyes hónapokra eső pályázat - 
kon mindazok a mellékletek vesznek részt, amelyek az illető no 
15-ikéig szerkesztőségünkhöz beérkeztek, illetőleg a vidéken 
Póstára adattak. Később föladott mellékletek a következő hóra 
maradnak. Példányszám 2100. Korrektúrának előzetes beküldés 
fölösleges, a papirosról szóló számla a küldeményhez melléklendő. 
A pályaműveket a Szakkör szakbizottsága havonkint b rálja el, 
s a döntés meg a bírálati jelentés a mellékletekkel egyide|űl g 
jelenik meg.
Tagsági járulékokban a múlt hóban befolyt:
a) Egyesektől (1. a 162. oldalon olvasható pénztári kimutatást) : 
Péntek László 3 -  Breitner Miksa 1.20, békéscsabai helyi cso­
p o r t é  K ^ ^  3.60, Péter Ferenc 3 .- ,  Leéb Manó 1.80
Heoedüs Péter 3.60, Hódy Ferenc 1.80, Buinovszky Nándor 1.20, 
Klein Jenő 1 20, Goldfinger Mór 1.80, Molnár Károly 0.60, Varga 
Dezső 0 60 Kiéin Rudoff 0.60, Markovi.s Béla 0.60 Dobos Géza
a nn Mirtccst fi fin Nvitra 3 — Nagvbecskerek 12.60, Losonc 1.20,4 20 Újpest 6^0, Nyitra 3. . SY Székesfehérvár 13.80,
Kolozsvár 13.20, Makó 3. , ozegeu > Ré7cflheov 6 —.Brassó 5.40, Mohács 3 -- , Marosvásárhely 10̂ 20 Rózsahegy 6. ^
Ungvár 6 .- ,  Győr 16.20, Gyoma 6 . - ,  Szamosujvár 1.80, uyuia 
1.80, összesen 133.20 korona.
Kondicióbeli változások pontos bejelentése.
A s s s . 1-
Budapest V I I I ,  Sándor-t • á kiadványokat és meg-
hfvóllat™ Elégén-e* a"célra^egy eg/szerű levelező-.ap beküldése.
Magyar Nyomdászok Évkönyve az 1909. évre.
... Szerkesztette Novák László.) Ebből a(Huszonnegyedik évfolyam, sz huszonhét műmelléklettel
több mint tizennégy ívnYi teriede m ^  eladő éld4 Meg. 
T óZ etT fo lT X v án  pénztárosnál (Budapest, Sándor-tér 4).
A Szakkör vidéki pénztárosainak figyelmébe !
Körünk ez év január havától tagja a magy. kir. póstatakarék- 
Körünk ez ev > . í22766. sz.). A megfelelő csekkfuze-
pénztár csekk-őszt V kérjük a vidéki pénztárosokat,
.eket már « «  '* * » »  ita s s á k
h°gy pénzküld íM o[dalán írásbeli közlemények (tagnévsor, 
hozzánk. Ezé ,# Eljegyezhető, ami által minden egyéb
azédcUsTűflykezelésbén fölmerült portó-költség megtakarítható.
Választmányi ülés 1909. évi junius 22-ikén.
Elnök : Tanay József.
leien vannak - Tanay József elnök, Augenfeld Miksa I. alelnök, 
Werner 7enő I I .  alelnöki Morócz Jenő I .  titkár Wanko Vilmos 
II titkári Bozsik István pénztáros, Boros Dezső i . leltáros, Hollósy 
János 11 leltáros, Bárány Nándor, Haver Henrik, Burgheim Károly, 
JÍüsay Balázs, Novák Alajos, Prüner Arnold, Spitz Adolf választ- 
mánvi tagok, továbbá Novák László, a Grafikai Szemle szer­
kesztő je  -  Távolmaradásukat igazolták: Sarlós Lajos ellenőr,
Enyedy János, Fekete Béla, Gyöngyösi Sándor, Novitzky N. László, 
Schornstein Jakab választmányi tagok.
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Elnök az Qlést megnyitván, a múlt ülés jegyzőkönyve fölolvas- 
tatik és hitelesíttetik. A jelen ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére 
N ö v ik  Alajos és Spitz A dolf választmányi tagokat kéri föl.
Napi rend előtt szőt kér H ollósy Já n o s  s hosszabb indokolás 
kíséretében többek nevében a következő indítványt nyu|tja b e : 
• Mondja ki a választmány, hogy a Grafikai Szemle szerkesztői 
mellé a szakbizottság tagjait szakdolgokban egyenrangú ténye­
zőkként rendeli ki. A bizottság technikai dolgokban önrendelke­
zési joggal bír, s hetenkint legalább egyszer rendes összejöve­
teleket tart a szerkesztőkkel.- (Tanay Jó z s e f  elnök az elnöklést 
A u gen feld  M . M iksa  I. alelnöknek adja át.)
Az indítvánnyal szemben elsőnek Tanay Jó z s e f  mint a Grafikai 
Szemle szerkesztője emel szőt. Kijelenti, hogy az indítványt a 
szerkesztőséggel szemben megnyilvánuld bizalmatlanságnak 
tékintl. De miután a szerkesztők mandátumukat a közgyűléstől 
kapták, őket a választmány esetleg megnyilvánuld bizalmatlan- 
sági szavazata nem érintheti. Különben is az indítvány olyan 
messzemenő, hogy a fölött a választmány nem is határozhat, mi­
után a szakbizottság hatásköre az ügyviteli szabályokban van 
körülírva. Nézete szerint az indítvány részletes megvitatására a 
szakbizottság a szerkesztők és a pénztáros bevonásával külön 
ülésre hívandd egybe, amely aztán megállapodásait a választmány 
elé terjesztené. (Szőlő az elnöklést ujből átveszi.)
Az indítványhoz még W ern er Jen ő , A u gen feld  M. M iksa, B árány  
N ándor, B u rg h e im  K ároly, H ollósy Já n o s  és N ovák László  sző- 
lottak, akiknek hozzászdlása után a választmány az indítvány 
részletes megvitatását az összes fölmerült kérdésekkel együtt 
elnök javaslata értelmében a szerkesztők, a pénztáros s a szak- 
bizottság közös értekezlete elé utalja.
Elnök bejelenti, hogy a kereskedelmi minisztérium a szaktan- 
folyam céljaira kért pdtsegély iránti kérelmet elutasította. Tudo­
másul szolgál.
Elnök bejelenti, hogy a fővárosi közmunkák tanácsa a Szakkör 
abbeli kérelmét, hogy a Főherceg-Sándor-teret vagy Bérkocsis- 
utcát Gutenbergről nevezzék el, a következő indokolással utasí­
totta vissza: >A régi utca- és térelnevezések változtatása a gya­
korlati életben folytonos zavarokra adván okot, de különben is 
az utca- és tér-elnevezésekre megállapított elvek szerint régi, 
jdhangzású nevek fölcserélésének helye nem lévén, a tanács a 
Főherceg-Sándor-tér, Illetve Bérkocsis-utca elnevezést továbbra 
is fentartja.- — A választmány a bejelentést sajnálattal veszi 
tudomásul.
A választmány tudomásul veszi, hogy a szaktanfolyam vita­
estélyét őszre halasztották, amelyen egyúttal a jövő évi tanfolyam 
ügyét is megvitatják.
Pénztáros jelentése a pénztár állapotárdl és tagsági forgalomrdl 
tudomásul szolgál.
Miután a Szakkör és az Iparművészeti Iskola által közösen 
fentartott Nyomdászati Tanműhely vezetősége részéről a Szak­
kört több rendbeli mellőzés érte, a választmány megbízza a Tan­
műhely mellé rendelt bizottságot, hogy ezekre nézve illetékes 
helyen fölvilágosítást kérjen.
Több tárgy nem lévén, elnök az Qlést berekeszti.
Morócz Jen ó, I. titkár.
A magyar állam nyomdászattörténeti térképe.
(Tervezte és magyarázó szöveggel ellátta F irt in g er  K ároly .) Ebből 
a hasznos kis történelmi munkából is van még néhány példány. 
Ára 60, póstán küldve 70 fillér. Évkönyv-vásárlók fél áron kapják. 
Megrendelhető Dozsik István pénztárosnál (Gutenberg-Otthon).
Szakkörünk szaktanfolyamainak értesítőiből
még mindig vannak eladásra szánt példányok. Egy-egy koroná­
jával kaphatdk például az 1904-1905., valamint az 1907-1908-adiki 
iskolai évről szőlő értesítők (szerkesztették Tanay Jó zsef, N ö v ik  
László  és A u gen feld  M iksa). Sok szedés- s egyéb példával, vala­
mint műmelléklettel. A szakmájukban fejlődni őhajtő szaktársak 
nélkülözhetetlen kézi könyvei. Rövid, tömör összefoglalásban 
ismertetik a tanfolyamokon előadott tanítási anyagot. Megrendel­
hetők a Grafikai Szemle kiadő hivatalában (Budapest V, Hold-u. 7) 
vagy Bozslk István szakköri pénztárosnál (VIII, Sándor-tér 4),
Fotográfus kedvezménye tagjaink részére.
Erdélyi M. cs. és klr. udv. fényképész (Budapest IV, Semmel- 
weiss-utca 2. az., a Kosauth-Lajoa-utca sarkán) Szakkörünk tag­
lalnak fényképek kéazíttetésekor a következő kedvezményt ad|a : 
• darab vizit-fénykép 6 korona, 12 darab 10 korona.
• .. kis makartkép 14 „ 13 .. 24
• .. kablnetkép 16 „ 13 „ 26
■ makartkép 20 ,, 13 36
Megrendelés alkalmával az Illető szaktáranak a legutolsó hőről 
szóló nyugtával kell Igazolnia, hogy tényleg tagja a Szakkörnek.
A tag szórakozási alkalma körhelyiségünkben.
Körhelyiségünk a Gutenberg-Otthonban van (bejárat az épület 
bérkocsis-utcai részén). A helyiség nyitva van: vasárnaponkint 
délelőtt 9 órától 1-ig. Olvasó-terem, biliárd, dominó, szaklapok 
és szépirodalmi folyóiratok állanak itt a tagok rendelkezésére.
Kedvezményes színház- és fürdő-utalványok.
A V ígszínházba  és U rin ia -sz in h iz b a  mintegy húsz-huszonöt 
százalékkal mérsékelt jegyekre jogosító utalványok kaphatók 
a pénztárosnál (VIII, Sándor-tér 4. sz., III. emelet 5), vala­
mint a H u n g iria -fü rd ó b e  szőlő kedvezményes jegy-utalványok is. 
Az utalványok ára a színházakba darabonklnt 4, a fürdőbe 2 fillér.
A múlt évi Grafikai Szemle bekötési táblája
már elkészült, s megrendelőinknek széjjel is küldöttük. Néhány 
darab azonban még rendelkezésre áll, s fővárosi megrendelőknek 
1.40 koronáért, vidékieknek (portőmentesen) 1.50 koronáért adjuk.
Fölhívás Körünk vidéken dolgozó tagjaihoz.
A tanfolyamok vezetősége fölhívja a vidéki tagtársakat, hogy 
a kiállítás- és fölolvasásokra vonatkozó megkereséseiket egye­
nesen a tanfolyamvezetőséghez Intézzék, és pedig a kiállítás 
nap|a előtt legalább négy héttel. (Megkeresések Wanko Vilmos 
szakköri másodtitkárnak a címére, Budapest VII, Dohány­
utca 10. sz. alá, a Fried és Krakauer féle nyomdába intézendők.)
A Grafikai Szemle hirdetéseinek szabott árai:
a) Egész oldalnyi hirdetésé : egy évre .............. 240.— korona.
„  „ „ fél évre ................ 130.— „
i> „ negyed évre .. .. 70.— „
„ „ „ egyszeri közlés .. 30.— „
b ) Fél oldalnyi hirdetésé: egy évre .............. 130.— „
,, ,, ,, fél évre ................ 70.— „
„ ,, „ negyed évre .. .. 40.— „
•• „ egyszeri közlés .. 20.— „
c) Negyed oldalnyi hirdetésé: egy évre .............. 70.— „
„ „ ,, fél évre ...............  40.— „
,, „ „ negyed évre .. .. 25.— „
>• » ,, egyszeri közlés .. 13.— „
d) Nyolcad oldalnyi hirdetés : egy évre .............. 40.— „
„ ,, ,, fél évre ................  25.— „
•• „ „ negyed évre .. .. 15.— „
•• „ egyszeri közlés .. 8.— „
Az apró hirdetéseknek az ára az első közléskor petit soronkint 
negyven fillér; minden további közlés ötven százalékkal olcsóbb.
Szerkesztik Tanay József és Novák László. — Kiadótulajdonos a 
Könyvnyomdászok Szakköre. — Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest V, Hold-utca 7. sz. (telefon 36 —02). Nyomatott a Pesti 
Könyvnyomda Részvénytársaság nyomdájában. Sas és Bauer 
budapesti papirraktáros cégnek a papirosára. — Előfizetési ár: 




B u d ap est, H orán szky -u tca  3.
Állandó raktárt 
tart betű-szekré­




san eszközöl. E l­





VI, Váci-körút 51. sz.
Kizárólag könyv­
nyomdái s könyv­
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BETŰÖNTŐDÉ ÉS STE- 
REOTIPÁLÓ MŰHELV.
BUDAPEST VI, RÉVAY-U. 6




Elvállal igen jutányos ár­
ban egész nyomdai be­
rendezéseket. A legkülön­
félébb célszerű és divatos 
könyv- és címbetűkből 
nagy választékot tart. És 
folyton készletben tart: 
szerb és héber betűket és 
kizárásokat, nyomdai sze­
relvényeket, betűszekré­
nyeket és állványokat a 
legjobb minőségben.
Ajánlja szabadalmazott nyomdai 
vonalzó berendezését táblázat­
szedéshez. Egy oktáv garnitúra 
ára 20 korona.
888o o ooo o
fo to c in k o g rá fia i
m űintézete.Koblinger Gyula
B u d a p est V II, C sengery-u tca 22. szám  (telefon  14-61).
Készít mindennemű kliséket művekhez, folyóiratokhoz, árjegyzékekhez meg hirde 
tésekhez. Építészeti stb. terveket fotolitográfiailag sokszorosít. — Alapítás éve 1892.
, ---------------------  >
Fiókfestékgyárak: Berlinben, New- 
Yorkban és Chicagóban. Minden a 
grafikai sokszorosító  szakokhoz 
való festék elism ert jó  m inőségben.
Magyarországi s ausztriai rak tár:
C A R M IN E  H U G Ó
grafikai szaküzlet
B écs BUDAPEST Prága 
VII, KIRÁLY-UTCA 13. SZ.
KitttutetTe : Párig 1900 : G rand P r ix  i  kát 
aranyérem  ; S a in t Trónig 1904 : nagy d íj ; 
Bordeaux 1907: G rand P r ix . — Telefon  14-16.
C h eQ u e -B zá m la  a m. kir. pogtatakarék- 
pémtárnál Budaprrt 91.610. uz. a. C h eq u e - 
s z á m la  k. k. Pogt-Sparkagaen-Amt WUn 
Nr. 6 6 .6 1 6 .
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A m odern  ornam entikában és  terv ezésben  teljesen  
jártas szaktárs elvállalja stílszerű  kö n y v d íszek , ú g y ­
m int iniciálék, fejlécek , zá ró d íszek  készítését, teljesen  
m odern  fölfogásban. — K észít ezen k ív ü l m indenféle  
könyv- s árjegyzékborítékot, elvállalja eg ész  k ö n y ­
vek  díszítését, valam int eg y es  lapok illum inálását.
Cím e m egtudható  a szerkesztőktől.
Bozsik István szakköri pénztárosnál (Vili, 
Sándor-tér 4, Gutenberg-Otthon) kapható:
A magyar állam 
nyomdászattörténeti térképe.
Tervezte és magyarázó szöveggel ellátta: 
Firtinger Károly. —  Ára 60, póstán küldve 
70 fillér. Évkönyv-vásárlók fél áron kapják.
Magyar Nyomdászok 
Évkönyve 1909. évre.
H u szo n n egy ed ik  évfolyam .
Szerkesztette: Novák László.
Kiadja a K önyvnyom dászok S za k k ö re B udapesten .
Terjedelme több mint tizennégy ív, mellék­
leteinek száma huszonhét. Tartalom dolgában 
fölülmúlja az összes korábbi köteteket. Ára 
4 korona. Megrendelhető Bozsik István pénz­
tárosnál Budapesten, Sándor-tér 4. szám.
KOCH&GRUN
F E S T É K G Y Á R A ,  O F F E N B A C H
KÉSZÍT: MINDENFÉLE SZÍNES ÉS FEKETE 
FESTÉKEKET A SOKSZOROSÍTÓ SZAKMÁK 
RÉSZÉRE, VALAMINT KITŰNŐ HENGER- 
_  ■_ ANYAGOT ÉS KENCÉT. ....
K Ü L Ö N L E G E S S É G E I :
„RfiEO“
festékpótlék, melyből kevés a festék közé keverve, azt simulékonnyá, gyorsan szá - radóvá és szaporává teszi, a nyomásnak szép fényt köl­csönöz, a lehuzódást meg­akadályozza és elősegíti a gyors száradást. Ára kilo­grammonként 5 korona.
„VAV/A“
kézmosó-szer, mely szap­
pan helyett használva, eltá­
volítja a festéket a kézről 
és a kézbőr eldurvulását 
megakadályozza. Ára 5 kilo­
grammonként bádogdobo­
zokban 5 korona.
m a o v a r o r s z A o i  v e z é r k é p v i s e l e t  s  r a k t A r
LIGETI ÉS TÁRSA
GRAFIKAI SZAKÜZLET
Budapest V., Kádár-u. 8. Telefon 111—13.
r
WÖRNER 7. 





ható ívnagyság szá- 
<= mára. =
Könyvnyom dái gyorssajtók vasúti 
rendszerű menettel. Könyvnyom ­
dái gyorssajtók két- és négypályás 
görgő járattal. Kromotipiai gyors­
sajtók rövidített ívkivezetéssel, a 
gyűrűs kirakódob segélyével. Két- 
fordulatú gyorssajtók előlkirakó- 
val. Kőnyom dai gyorssajtók görgő­
pályával. Kőnyom dai kézisajtók. 








Szállít legújabb és legjobb szerke­
zetű gépeket könyv- és kőnyomdák, 
papiros-gyárak, üzleti könyveket 
készítő gyárak, könyvkötők, doboz­
gyártók számára, a legolcsóbban s a 
legkedvezőbb fizetési föltételekkel.
c = a  Magyarországi k é p v ise lő k : c =
SILBERER ÉS STECKLIN Budapest Yll, K ertész-u . 3B
KÖDIG és BflYER
=  fotocinkográfiai műintézete =
Budapest VII. Kazinczy-u. 3Z.
r j  w 1 C C C /  mlnfl«nn«mű kípts nyomtatvá- 
L j  j C í i  nyakhoz a legjobb klvlltlbtn.
flUTOTÍPlfl. =  KROmOTÍPlfl. 
=  FOTOTÍPlfl. =  FQTOL1TO. =
c = i  H dm ankluO II faiuételeh. =
Első magyar könyv- és kőnyomdai festék- és hengeranyag-gyar.
BERO ER  ÉS W IRTH
G yártelep : Budapest IX, 
M árton-utca 19. sz . alatt.
A  cég törzsgyára: Lip­
csében (N ém etország).
Újság-, mű-, illusztráció-, díszmű- és mindenféle színes festékek, kencék, bronzok 
a grafikai iparágak részére. Hengeröntő műhely lapos és körforgó gépekhez. 
Olcsóbb s jobb a házi öntésnél. »Patent«, »Viktoria« s »Bianca« hengeranyag koc­
kázott és sima táb lák b an .----------------------------------- -------------  Telefon-szám : 5 6 - 6 4 .
Fiókgyárak: Berlin, Barmen, Florenc, London, New-York, Péris, Szentpétervár.
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Baer Ottó festékgyárai.
Telefon: A grafikai iparágakhoz szükséges összes I Telefon: I
93—29. □ fekete és színes festékek gyártása. □ | 93—29. |
Különlegesség: a „VORAN“ kő- és könyvnyomdái fekete festék; eddig 
felülmulhatatlanul gyorsan szárad.
c= >  Grafikai osztály : c
A kő- és könyvnyomdái szakm ához  
szükséges ö sszes kellékek raktára.
c =  Vezérképviselete és nagy raktára c = s
a „Chromo" altenburgi papírgyárnak,
J. Friedrich  D aechsler langenalten  
heimi kőbányájának,
H utter és Schrantz nem ezgyárának.
Hengeranyaggyár és hengeröntő- 
■= műhely. <=
=  Litográfiái kövek. <=>
K örforgógép-nem ez, kőnyomdai g é ­
pekhez való alátét-nem ezek, stereo- 
□  tipiai m atrica-nem ezek. a
Budapesti gyártelep: VII. kér., Gizella-ut 53. szám.
BERTHOLD H., BERLIN SW
RÉZLÉNIAGYÁR ÉS BETŰÖNTŐDÉ RÉSZV.-TÁRS.
Fiókok: Wien, Szt. Pétervár, Moszkva és Bauer & Co., Stuttgart
m Nagy választék különféle körzet és betűujdonságokból, rézléniákból, vignettákból és at. o Legnagyobb válasz­
ték orosz betűkből, o Teljes nyomdai berendezések
f i 
" i c 
gépekkel és segédeszközökkel, o Szolid kivitel.
Vezérképviselők:
Pusztafi R. és társa, Budapest V, Akadémia u. 8.
a kik mintákkal és ajánlatokkal szolgálnak.
mielőtt erről szóló árjegyzéket nem hozatott K rause Károly lipcsei gyá­
rából, vagy ennek képviselőjétől Kaufmann Gyulától, kinek raktárában 
Budapesten, VII. kér., Kertész-utca 48. szám alatt a gépek megtekinthetők.
TELEFON : 75-4*.
A O T O T I  Pl  A • F OT O T I  P I A  
K R O M O T I P IA  • FOTO LITO  
M IN D E N N E M Ű  R AJZOKAT





K. /  f
DRUCKFARBEN 
FABRÍKEN '
Főraktár át iroda: 
m OLLER TESTVÉREK, Budapest V, Sólyom-utca 13^
Lorilleux Ch. ésTársa
a világ legrégibb és legnagyobb nyomdai, kőnyorndai 
és könyvkötészeti festékek gyára Budapesten.
A z  1889. é s  1900.  
p á r is i  v i lá g k iá l­
lítá so n  versenyen  
kívüli ju r y - ta g .
GYÁR:BUDAFOKON
BUDAPEST MELLETT. H TELEFO N -SZ. 37 68.
II gyár és 40 lerakat az egész világon.
G ra n d  P r i x : 
S t . - L o u is  190 4 ,  
Lüttich  1905, é s  
M ila n o  1906.
Festékek a kő- és könyvnyomdái ‘' “" ^ ^ “ V n y -T s ^ ü s ^  
összes grafikai szakmák részére. Masolo e prf> rált DaDjroi<
festékek Kencék Hengeranyag és azok ontese. Preparált papírok 
; 2 t k! k;s é!?nC .^nyomdák részére.
Iroda és raktár: IV. kér., Ferenc-József-rakpart 2 7 . sz.
B é ly e g z ő -m e ts z é s ,  
f l le h a n ik a i  m ű h e ly .  
G a lv a n o p la s z t ik a .
O lo m z d r -g y d r td s .
lo m o n ta ó e .
R é z lé n ia -g y t ír t t ís .
Első magy. betűöntöóe
□ részvény-társaság □
Budapest UI, Üessewffy-utca 3Z. sz.
□  Teltfonszám Z3—70. □
Dús raktárt tart folytonosan magyar, német, 
tót, horuát, szerb, román és bolgár ékezetű
könyv- és címbetűkből,
körzetekből, rézléniákból és kizárásokból, 
touábbá a legkülönfélébb ékítményekből és 
egyéb nyomőai fölszereluényekből. Egész 
nyomöai berenőezések jutányos árban és
□ gyorsan foganatosíttatnak. □
U l D O H S r ö S l  U 1 D Q H 5 R S !
Egyetemes tabella-alapzat
□  Czrttel is Bendtnrr szabadalma. □




dicsérő hangján beszél mindenki, 
aki eddig használatba vette a mi
: zárókészülékeínket, i
mert azok a formazárás terén forra­
dalmat idéztek elő. A  formazárás 
egyszerűbb és az egész művelet 2-3 
kézfogás által végezhető. Óriási ídő- 
takaritás, szabályos zárás, pontos 
regiszter, a ráma és a készülék egy,
a „spies£“ kikűszöböltetett.
Zárókészülékeink eddig a következő nyomdák­
ban vannak használatban: Athenaeum, Bpest. 
Drotleff J.» Nagyszeben. Hamburger és Bírkholz, 
Bpest. Hölbling F., Eszék. Károlyi Gy. Bpest. 
Kir. udv. könyvnyomda. Sofia. “Pallas" Bpest. 
“Pátria" Bpest. Pester Lloyd. Bpest. Propper L. 
Bpest. Részvény-ny., Bpest. Stephaneum Bpest. 
és mindenhol rendkívül meg vannak elégedve.
Első sorban tehát fontos érdeke, 
hogy rendelését minél előbb feladja
P U S Z T A FIR . ésT§£
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